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JAN K. OSTROWSKI 
ÉTAT DE LA RECHERCHE 
A u x v i i r siècle, e n t r e 1 7 4 0 et 1 7 9 0 envi ron , la 
s c u l p t u r e i ssue d e Lviv, cen t r e u r b a i n d ' i m p o r ­
t ance au sein d ' u n e vaste rég ion d u r o y a u m e d e 
P o l o g n e ­ a c t u e l l e m e n t en U k r a i n e d e l 'ouest — 
c o n s t i t u e l 'un des é v é n e m e n t s m a j e u r s d e l 'art en 
E u r o p e centrale , t a n t au regard d e son h a u t ni­
veau ar t i s t ique q u e p o u r sa cohérence styl is t ique ; 
m a l g r é cela, elle res te p e u c o n n u e , car la re­
c h e r c h e d o n t elle est l 'objet est en t ravée p a r les 
aléas d ' u n e h i s to i r e t o u r m e n t é e , lesquels n e s o n t 
p a s sans dres se r su r le c h e m i n d u c h e r c h e u r d e 
sé r ieuses e m b û c h e s . 
L o r s q u e , vers la fin d e s a n n é e s 1 9 2 0 , t r o i s 
h i s to r i en s d e l 'art e n t r e p r e n n e n t — q u a s i m e n t d e 
c o n c e r t — des r eche rches ass idues su r la scu lp ­
t u r e d e Lviv, ils se h e u r t e n t i m m é d i a t e m e n t à 
l 'obstacle m a j e u r qu'est le m a n q u e de sources : il 
n'existe a p p a r e m m e n t p a s d e d o c u m e n t s qui , 
selon la t e rmino log i e class ique d e H a n s T i e t z e , 
p r o c è d e n t d e sou rces i n t e n t i o n n e l l e s tel les q u e 
les d e s c r i p t i o n s t o p o g r a p h i q u e s , les b iog raph i e s 
d ' a r t i s t e s e t les t ex t e s c r i t i q u e s ; q u a n t aux 
s o u r c e s d i t e s n o n i n t e n t i o n n e l l e s , c o m m e p a r 
exemple les regis t res d'état­civil , les d o c u m e n t s 
financiers et j u r i d i q u e s , elles d e m e u r e n t ex t rê ­
m e m e n t rédui tes . Les archives, q u a n t à elles, se 
l im i t en t essen t i e l l ement aux d o n n é e s re t rouvées 
d u r a n t la s e c o n d e d é c e n n i e d e l ' e n t r e ­ d e u x ­
g u e r r e s p a r d e s savan t s t rava i l lan t d a n s u n e si­
t u a t i o n pr iv i l ég iée ; n o u s e n s o m m e s r é d u i t s , 
a u j o u r d ' h u i encore, à n o u s référer presque exclu­
s ivemen t à ces m ê m e s d o n n é e s . C'es t p o u r q u o i 
l 'é tude d e la s c u l p t u r e d e Lviv au x v m e siècle b a ­
r o q u e s 'apparente à celle qui a p o u r ob je t l 'art d u 
M o y e n Âge : à t i t re d'exemple, la b iog raph i e d e 
Veit Stoss n o u s est m i e u x c o n n u e q u e celle d e la 
p l u p a r t d e s scu lp t eu r s d e Lviv act i fs au t e m p s d e 
W i n c k e l m a n n et d e D i d e r o t . 
T r o i s f a c t e u r s a u m o i n s o n t , semble ­ t ­ i l , 
c o n t r i b u é à cet te s i tua t ion : 
L Le p e u de cons idéra t ion , en Pologne or ien­
tale, des c o n t e m p o r a i n s p o u r leur ar t , re léguan t 
t r a d i t i o n n e l l e m e n t les p r o d u c t i o n s a r t i s t i q u e s 
aux d o m a i n e s d e l 'utilité o u de l 'ar t isanat . 
2. Le m a n q u e d'archives, d û aux circonstances 
h i s t o r i q u e s ­ guer res , o c c u p a t i o n s é t rangères ­ , 
souci c o n s t a n t p o u r les h i s to r i ens d a n s t o u s les 
d o m a i n e s d e l 'art en Pologne . 
3. U n p a t r i m o i n e i n c o m p l è t e m e n t r épe r to r i é 
e n t r e les d e u x guerres , e t q u i sera d u r a n t la pé­
r i o d e sov i é t i que s y s t é m a t i q u e m e n t d é t r u i t e t 
r e n d u inaccessible aux che rcheu r s . 
Les années 1 9 2 0 et 1 9 3 0 o n t p u encore off r i r 
à la recherche n o m b r e d 'œuvres conservées in situ 
( su r tou t en anc ienne Galicie orientale) , et ce mal­
gré les ravages d e la P r e m i è r e G u e r r e mond ia l e et 
l ' inaccessibilité des vastes ter r i to i res d e Volhynie 
et d e Podol ie , au t re fo i s sous la z o n e d ' in f luence 
a r t i s t i q u e d e Lviv m a i s séparés , dès 1918 , p a r 
u n e f r o n t i è r e sov ié t ique i n f r anch i s sab le . M a i s 
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l'annexion, en 1939-1945, par l'Union soviétique 
des territoires situés entre les rivières San, Boug 
et Zbroutch a dramatiquement mis fin à cette si­
tuation. Les églises catholiques romaines sont 
alors délibérément détruites, et les sculptures des 
églises catholiques grecques réduites à l'abandon 
du fait de la suppression forcée de l'Église uniate1. 
Les pertes subies par le patrimoine sont, selon 
Mieczyslaw Gçbarowicz, de l'ordre de 70 %2. O n 
ne compte que peu d'édifices à l'intérieur desquels 
la décoration est restée en place; c'est d'autant 
plus fâcheux que seule la disposition initiale per­
met d'évaluer la conception d'ensemble, primor­
diale pour l'art baroque, et que, à part ces peu 
nombreuses exceptions ­ la cathédrale latine, les 
églises des Bernardins, des Dominicains et des 
Jésuites, la cathédrale catholique grecque Saint­
Georges et l'église orthodoxe dite Valachienne, 
toutes à Lviv, dans une certaine mesure aussi 
l'église catholique romaine de Buczacz et l'église 
arménienne d'Ivano­Frankivsk (Stanislawôw) ­ , 
il ne reste que des fragments en mauvais état, re­
trouvés hors de leur cadre d'origine et conservés 
dans les musées (notamment la Galerie nationale 
des beaux­arts de Lviv), ou figurant sur la docu­
mentation photographique d'avant­guerre. Tout 
historien de l'art sait à quel point il est risqué 
d'entreprendre l'analyse d'une sculpture de retable 
autrefois placée à plusieurs mètres au­dessus du 
sol et aujourd'hui sortie de son contexte. Des 
difficultés du même ordre se posent quand la sta­
tue est retrouvée sans son revêtement d'origine. 
Et si l'on est limité à l'analyse d'anciennes photo­
graphies, l'objet en trois dimensions qu'est la 
sculpture n'autorise ni une identification aisée ni 
une confrontation efficace avec d'autres œuvres, 
du fait des différents angles de prise de vue, de 
l'échelle ou de l'éclairage choisis. 
La sculpture de Lviv au xvin1' siècle n'attire 
qu'assez tard l'attention des historiens. Le nom 
de Pinsel apparaît pour la première fois dans une 
monographie consacrée à l'église des Domini­
cains de Lviv. L'artiste y est cité sans prénom, 
mais en revanche on y indique son origine vien­
noise. L'auteur, l'abbé Wladyslaw Zyïa, s'appuie 
sur les informations recueillies par le professeur 
Jan Boloz Antoniewicz'. Quelques années plus 
tard, Tadeusz Mankowski recueille des informa­
tions précises sur l'exécution par Pinsel, dans les 
années 1759­1761, des statues de la façade de la 
cathédrale catholique grecque Saint­Georges de 
Lviv4. Pourtant, Adam Bochnak, l'auteur de la 
première approche exhaustive de la sculpture de 
Lviv au XVIII c siècle, n'y cite Pinsel qu'en tant que 
tailleur de pierre au service d'un autre sculpteur, 
le Maître dit « des statues de dominicains », iden­
tifié à Sébastian Fesinger5. Par la suite, Tadeusz 
Mankowski, dans son livre de 1937, fera de Pinsel 
le principal représentant de l'école de Lviv ­ mal­
gré certaines lacunes, l'œuvre y est bien représen­
tée6 ­ , tandis que pour Zbigniew Hornung, 
qui mène ses recherches au même moment , ce 
rôle majeur est donné à Antoni Osinski, à qui 
il attribue, entre autres ­ en contredisant 
Mankowski ­ , les sculptures d'Hodowica et de 
Monasterzyska7. 
La Seconde Guerre mondiale et l'annexion de 
Lviv à l 'URSS ont non seulement anéanti l'élite 
scientifique de la ville, mais aussi conduit à la 
destruction sur les territoires annexés de la 
plupart des monuments de l'art sacré. Durant 
l'après­guerre, les historiens de l'art polonais 
n'ont plus la possibilité de mener des recherches 
sur l'art des territoires perdus, et la monographie 
de Pinsel par Zbigniew Hornung est la seule à 
en offrir une approche globale8. Ce livre consti­
tue en vérité une tentative quasi héroïque pour 
analyser et donner une cohérence à un patri­
moine historique avec lequel l'auteur a perdu 
contact depuis plus de trente ans. Malheureuse­
ment, Hornung s'obstine dans cet ouvrage à 
attribuer de façon erronée les sculptures 
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d ' H o d o w i c a e t d e M o n a s r e r z y s k a à O s i n s k i 9 , 
p l u t ô t q u a Pinsel . Mieczys law G ç b a r o w i c z ­ qu i 
n'a p a s q u i t t é Lviv a p r è s 1945 , e t d o n t les publ i ­
ca t ions s p o r a d i q u e s f o n t f igu re d e voix d 'ou t re ­
t o m b e p o u r le m i l i e u s c i e n t i f i q u e p o l o n a i s ­
r e s t e i ndéc i s q u a n t à la q u e s t i o n , t e n t a n t d e 
conci l ier les vues con t r ad i c to i r e s d e M a n k o w s k i 
e t d e H o r n u n g 1 0 . D a n s l ' après­guerre , les au t r e s 
h i s t o r i e n s d e l 'ar t n e s ' e x p r i m e r o n t s u r le su j e t 
q u e d a n s le cadre de publ ica t ions de syn thèse qui 
n ' a p p o r t e n t g u è r e d 'é l ément s nouveaux , et pré fé ­
r e r o n t s ' in téresser à des œ u v r e s d e l'école de Lviv 
découve r t e s su r le t e r r i to i re actuel d e la Po logne 
qui , m ê m e si elles o f f r e n t u n in té rê t indéniable , 
n'en r e s t en t pas m o i n s secondai res . 
A par t i r des années 1960, Boris Voznitsky, di­
rec teur de la Galer ie de pe in tu re de Lviv ­ actuel­
l ement Galerie nat ionale des beaux­ar ts de Lviv ­ , 
j o u e r a u n rôle d 'une i m p o r t a n c e croissante d a n s 
la sauvegarde d u p a t r i m o i n e en ques t i on . Par la 
suite, c'est lui qui ouvr i ra aux c h e r c h e u r s et au 
g r a n d publ ic l'accès aux œuvres . Il aura p a r c o u r u 
le vaste t e r r i to i re de l 'ancienne Galicic or ien ta le 
p e n d a n t u n e b o n n e ving ta ine d 'années , recher­
c h a n t p o u r les m e t t r e à l'abri les m o n u m e n t s en 
péril . Le récit de Boris Voznitsky, publ ié d a n s le 
p r é s e n t cata logue, décr i t sa l u t t e incessan te et 
p a t h é t i q u e cont re la mauvaise volonté d u sys tème 
c o m m u n i s t e , et t émo igne d u processus d e mûr i s ­
s emen t progressif d 'un infatigable chercheur . Pen­
d a n t d e s années , il est le seul h i s t o r i e n d e l 'art 
ukra in ien à s ' intéresser à la scu lp tu re b a r o q u e . 
E n 1987 , Bor is V o z n i t s k y organ i se à Olesko , 
d a n s l 'ancien couven t des C a p u c i n s , l 'exposi t ion 
Maître Pinsel, légende et réalité, qui sera pré sen t ée 
d a n s les a n n é e s suivantes à M o s c o u , à Varsovie 
et à P r a g u e 1 1 . Pinse l y a p p a r a î t c o m m e le pr inc i ­
pa l r e p r é s e n t a n t d e l 'école d e Lviv. V o z n i t s k y 
rev iendra à d e n o m b r e u s e s reprises , e t j u squ ' à ré­
c e m m e n t 1 2 , à ses c o n c e p t i o n s f o r m u l é e s à la f in 
d e s a n n é e s q u a t r e ­ v i n g t . S a n s m é s e s t i m e r l ' im­
p o r t a n c e d e ces i n t e rven t ions , force est d e l eur 
r e c o n n a î t r e , t o u t e f o i s , u n e c e r t a i n e t e n d a n c e à 
mul t i p l i e r e x a g é r é m e n t l ' a t t r ibu t ion d 'œuvres à 
P i n s e l ; c o n t e s t a b l e s auss i n o u s s e m b l e n t ses 
t en ta t ives d e r eche rche r les rac ines d e l 'art d e ce 
d e r n i e r d a n s la t r ad i t i on byzan t i ne . 
L'ouver ture progress ive des t e r r i to i res d e 
l ' U R S S à par t i r d e la fin des années qua t re ­v ing t 
et l ' avènement , en 1991 , de l ' U k r a i n e i n d é p e n ­
d a n t e vont p e r m e t t r e aux his tor iens de l'art de re­
p r e n d r e la r e c h e r c h e su r l 'art de Lviv1 5 . Les 
exposi t ions organisées pa r Voznitsky on t fait cou­
ler b e a u c o u p d'encre1 4 . Lexposi t ion au M u s é e na­
t iona l d e P o z n a n , en 1993 , qu i c o n f r o n t e la 
s c u l p t u r e de d e u x cent res i m p o r t a n t s , la Silésie 
et Lviv, va ouvr i r de nouvelles perspect ives 1 5 . Les 
années 1 9 9 3 ­ 2 0 1 1 voient se cons t i tue r u n vaste 
p r o j e t p o u r i nven to r i e r l 'art sacré su r les t e r r i ­
to i res d e l ' ancienne Pologne , et d a n s ce cadre 
t o u t e s les églises ca tho l iques r o m a i n e s a b r i t a n t 
des scu lp tu res de Pinsel f e ron t l 'objet de publ ica­
t i ons détai l lées 1 6 . D e s recherches d'archives ap­
p r o f o n d i e s a b o u t i s s e n t à des découve r t e s 
i m p o r t a n t e s suscept ib les d ' a p p o r t e r sur l 'œuvre 
et l 'artiste des préc is ions c o m p l é m e n t a i r e s 1 7 , d e 
conna î t r e n o t a m m e n t ses p r é n o m s exacts, la da te 
approx imat ive d e sa m o r t et cer ta ins faits concer­
n a n t sa famille1 8 . La recherche sur les sources sac­
c o m p a g n e d u travail visant à analyser di f fé ren t s 
aspec ts d e la créa t ion d e l 'artiste e t à d é m o n t r e r 
son i m p o r t a n c e au sein d u cercle a r t i s t i que d e 
Lviv1 9 . Les esqu isses r e t rouvées à M u n i c h en 
1 9 9 9 et en 2 0 0 2 f i r en t l 'objet d e p u b l i c a t i o n s 
exhaust ives pa r Pete r Volk et O k s a n a Kozyr 2 0 . 
Si J o h a n n G e o r g Pinse l n o u s est a u j o u r d ' h u i 
b e a u c o u p m i e u x c o n n u q u e pa r le passé, la des­
t r u c t i o n d ' u n e p a r t i e i m p o r t a n t e d e s o n œ u v r e 
est u n obs tac le d é f i n i t i f p o u r la r eche rche , et 
j u s q u ' à ce j o u r ni les sources ni l 'analyse c o m p a ­
rat ive n 'ont p e r m i s d e révéler s o n or ig ine e t la 
rég ion o ù son ar t se serai t f o r m é . 
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E N GUISE DE BIOGRAPHIE 
La plupart des approches méthodologiques 
contemporaines en matière de recherche litté­
raire et artistique font des biographies d'artistes 
des objets de méfiance ; et même si l'on a ten­
dance aujourd'hui à quelque peu les réhabiliter, 
il arrive que la surabondance même de données 
biographiques nuise à l'interprétation de l'œuvre. 
Mais que penser, à l'inverse, d'un manque d'in­
formations rédhibitoire, sinon qu'il nous prive 
du cadre indispensable sans lequel toute ré­
flexion critique demeure vaine ? 
Dans le cas de la recherche sur la sculpture 
de Lviv, l 'historien de l'art est en l'occurrence 
confronté à des situations pour le moins para­
doxales. Bien qu'il existe sur le xviir5 siècle et ses 
artistes une documentat ion abondante, les 
sources en sont réparties d'inégale façon. Il est 
des vastes régions et des artistes marquants dont 
on sait peu, voire à peine, et à cet égard le cas de 
Johann Georg Pinsel est significatif. Si son 
œuvre est relativement bien identifiée, sa biogra­
phie reste en revanche pratiquement inconnue, à 
l'exception de quelques faits isolés concernant la 
décennie 1751­1761. Notre réflexion, axée sur le 
destin probable de Pinsel, ne s'appuie que fort 
peu sur les documents qui le touchent directe­
ment. La méthode retenue est plutôt d'exploiter 
au mieux les données sociologiques de l'art des 
pays voisins, lesquelles, infiniment plus riches de 
renseignements, permettent de poser quelques 
hypothèses utiles à la reconstitution du profil de 
l'artiste. 
Pour ce qui est de la sculpture sur bois telle 
qu'elle se pratiquait dans le sud de la Pologne, 
et notamment dans le cadre de l'école de Lviv, 
le contexte artistique est constitué par la vaste 
région du sud de l'Allemagne comprenant les can­
tons catholiques suisses de langue allemande, 
l'Autriche, la Bohême et la Silésie. Les conditions 
pour l'exercice des arts y sont comparables, la 
langue y est commune (dans les milieux urbains, 
l'allemand domine également dans les régions 
multiethniques), de même que la religion, qui 
facilite l'assimilation des artistes au sein des mi­
lieux d'accueil, les commandes pour la décoration 
d'intérieur des églises catholiques étant le facteur 
essentiel du développement de la sculpture. On y 
observe aussi un mode d'organisation semblable 
(corporations artisanales omniprésentes, voyage 
obligatoire des compagnons), la présence d'un 
mécénat (prédominance du mécénat ecclésias­
tique et nobiliaire sur le mécénat bourgeois) et, 
enfin, les mêmes technologies, toutes issues de la 
tradition du Moyen Âge. Un échange permanent 
d'hommes et de sources d'inspiration est la règle 
pour les différents centres, dont aucun ne se 
démarque des autres de façon significative. Les 
événements essentiels se déroulent dans un trian­
gle fortement homogène constitué par Vienne, 
Munich et Prague, et au­delà, à sa périphérie, des 
contrées telles que la Hongrie avec l'actuelle 
Slovaquie, la Slovénie tournée vers la Styrie, une 
partie de la Croatie, et, enfin, la Pologne, en par­
ticulier ses provinces du sud et du sud­est. 
Les arts des pays dernièrement cités souffrent 
des caractéristiques propres à leloignement: 
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iner t ie relative, recours à des so lu t ions i m p o r t é e s 
d e l 'extér ieur , i ncapac i t é à i n f l u e n c e r le c e n t r e 
d'act ivi té le p l u s i m p o r t a n t e n d é p i t d e réal isa­
t i ons souven t d e g r a n d e valeur. C e s p h é n o m è n e s 
s o n t d u s à u n r e t a r d cu l tu re l , p a r t i c u l i è r e m e n t 
a u s o u s ­ d é v e l o p p e m e n t d e s villes e t à d e u x 
siècles d e g u e r r e c o n t r e la T u r q u i e ­ en P o l o g n e 
s'y a j o u t e n t éga l emen t les invasions t a r ta res et les 
g u e r r e s c o n t r e les C o s a q u e s . Si, c o m m e o n vient 
d e le di re , ce c a r a c t è r e p é r i p h é r i q u e n'est p a s 
i n c o m p a t i b l e avec l 'excellence d e cer ta ines réali­
s a t i ons , l ' émergence d e mil i eux a r t i s t i q u e s e t 
in te l lec tue ls p u i s s a n t s et p é r e n n e s y est r e n d u e 
p r a t i q u e m e n t imposs ib l e . Le fa i t ­ p u i s é d a n s 
u n d o m a i n e d i r e c t e m e n t lié à n o t r e su je t ­ q u e 
les p r e m i è r e s b i o g r a p h i e s d e M a t i a s B e r n a r d 
B r a u n e t d e F e r d i n a n d M a x i m i l i a n B r o k o f a i en t 
été publ iées au x v m e siècle21 , t a n d i s qu' i l a fal lu 
a t t e n d r e les a n n é e s 1 9 2 0 e t 1 9 3 0 p o u r q u e 
l 'œuvre d e J o h a n n G e o r g Pinse l , A n t o n i O s i n s k i 
e t S é b a s t i a n Fesinger susci te u n i n t é rê t véritable, 
est significatif d e l'écart en t r e le poten t i e l cul ture l 
d e P r a g u e et celui d e Lviv. 
Le patronyme 
Les rares d o c u m e n t s qu i m e n t i o n n e n t le n o m de 
famil le d e J o h a n n G e o r g Pinsel l ivrent plus ieurs 
t r a n s c r i p t i o n s d o n t a u c u n e n'est v r a i m e n t sat is­
fa i san te . D a n s les c o m p t e s d u c h a n t i e r d e la 
c a t h é d r a l e S a i n t ­ G e o r g e s e t ceux d e l'église d e 
M o n a s t e r z y s k a , o n t rouve la f o r m e Pinzel et son 
dér ivé Pinzenl22. D a n s les reg is t res d'é ta t ­c ivi l 
d e Buczacz , n o u s l i sons Pilse, Pilze, Pilznow e t 
[ M a r i a n n a ] Pilzlowa", t a n d i s q u e d a n s les 
c o m p t e s d e l 'église d e s T r i n i t a i r e s d e Lviv es t 
cons igné le n o m d e Penzel24. C e t t e t r ansc r ip t i on 
dés invo l t e des p a t r o n y m e s , p u r e m e n t p h o n é ­
t ique , é t a i t a lors p r a t i q u e c o u r a n t e . N o m b r e 
d ' exemples s imi la i res c o n c e r n e n t d e s a r t i s t e s 
c o n t e m p o r a i n s d e Pinse l . C e s o n t les n o m s à 
c o n s o n a n c e é t r a n g è r e q u i p o s a i e n t , a p p a r e m ­
m e n t , le plus de problèmes . Ainsi le p a t r o n y m e de 
Sébas t i an Fesinger a c o n n u six versions2 5 et celui 
d e B e r n a r d M e r e t y n , p a s m o i n s d e d o u z e 2 6 . 
M ê m e les n o m s polona is é ta ien t écrits sous diffé­
rentes formes 2 7 . Il est donc difficile d'avoir que lque 
ce r t i tude q u e ce soit sur l ' o r thographe exacte d u 
p a t r o n y m e de n o t r e ar t is te . P l u s i e u r s é l é m e n t s 
pla iden t en faveur d e Pinsel, f o r m e ra t ionnel le d u 
p o i n t de vue phi lo logique (en a l lemand , év idem­
m e n t ) , qui n'a c e p e n d a n t été t ranscr i te q u e p h o ­
n é t i q u e m e n t (Pinzel, Penzel). Les t r a n s c r i p t i o n s 
divergentes d a n s les actes de naissance d e Buczacz 
pour ra i en t suggérer aussi la consonance Pilse, Pilz, 
o u Pilze2*. Q u o i qu'il en soit, d 'une par t , il s'agit 
i ncon te s t ab l emen t d ' u n n o m d e famille ­ et n o n 
d ' u n s u r n o m créé à pa r t i r d u n o m d e la ville d e 
Pi lsen 2 9 ­ et d 'aut re par t , le détail de la t r ansc r ip ­
t ion mis à par t , il s'agit d 'un p a t r o n y m e a l lemand , 
ce qui cons t i tue u n indice, insuff isant , hélas, q u a n t 
aux origines possibles d e l 'artiste3 0 . 
L'adopt ion d e la vers ion Pinsel (qu i s ignif ie 
« p i n c e a u » en a l l e m a n d ) p e r m e t aussi de p o s e r 
u n e h y p o t h è s e complémen ta i r e . C e n o m suggère 
q u e n o t r e scu lp t eu r c o m p t a i t p a r m i ses ancêt res 
u n o u plus ieurs peint res 3 1 , ce qui serai t d'ail leurs 
compa t ib l e avec la c o u t u m e f r é q u e n t e d e t r ans ­
mis s ion d e s mét ie r s d 'ar t d e géné ra t ion en géné­
r a t i on 3 2 . Si le pè re o u le g r a n d ­ p è r e d e J o h a n n 
G e o r g éta ient effect ivement peintres , il est p e r m i s 
d'espérer q u e tô t o u t a r d on t rouvera des sources 
i n fo rmées les concernan t . N o t o n s pa r ailleurs q u e 
le d i c t i o n n a i r e des p e i n t r e s po lona i s d e R a s t a ­
wiecki m e n t i o n n e le pe in t r e A u g u s t y n Pense l de 
K a m i e n i e c Podolski , relevé en 1 5 4 4 3 3 et qui , à la 
l u m i è r e des récentes recherches d e W o l o d y m y r 
Aleksandrowycz , cor re spond à u n pein t re de Lviv, 
cité d a n s les sources c o m m e A u g u s t y n , actif vers 
la fin d u xv i c siècle34 . R e c o n n a î t r e en A u g u s t y n 
Pense l l 'ancêtre d e n o t r e s c u l p t e u r est t o u t e f o i s 
u n e h y p o t h è s e t r o p s imple et t r o p belle p o u r êt re 
i m m é d i a t e m e n t acceptée. 
ÏO 
Les dates marquantes 
Le n o m d e J o h a n n G e o r g Pinsel appara î t p o u r la 
p r e m i è r e fois d a n s les sources le 13 mai 1751, à 
1 occas ion d e s o n mar iage . La seule i n f o r m a t i o n 
c o n c e r n a n t l 'art iste, o u t r e s o n m é t i e r («altaris 
sculptor»), a t tes te son é ta t de célibataire («iuve-
nis») et celui d e sa promise , veuve d e j a n Kieyt 
( « M a r i a n n a El i sabe tha K i e y t o w a vid. »)3 5 . P o u r 
d é c h i f f r e r la réal i té h i s t o r i q u e cachée de r r i è r e 
ce t e r m e laconique, il f au t se r epo r t e r à que lques 
règles généra les en vigueur à l ' époque. S e l o n les 
règlements urba ins e t corporat i fs , ident iques dans 
t o u t e l ' E u r o p e centra le , l 'examen de maî t r i se et 
1 o u v e r t u r e d ' u n atel ier é t a i en t c o n d i t i o n n é s au 
m a r i a g e 3 6 . C e s pr inc ipe s , d é f i n i s à la fin d u 
M o y e n Âge, é ta ien t encore universe l lement res­
pec tés au XVIIF siècle, en dép i t des tentat ives des 
ar t i s t e s p o u r passe r o u t r e . La so lu t ion la p lus 
avan tageuse ­ e t la p l u s recherchée ­ consis ta i t à 
r e p r e n d r e l 'atelier d u maî t r e à la sui te d u mariage 
avec sa veuve, o u avec sa fille37. É v i d e m m e n t , la 
d a t e d u m a r i a g e d e J o h a n n G e o r g Pinse l n ' im­
p l ique p a s qu' i l se soi t instal lé la m ê m e a n n é e à 
Buczacz . Le fait q u e n o t r e ar t i s te éta i t célibataire 
en 1 7 5 1 p r o u v e t ou te fo i s qu 'avant son arrivée à 
Buczacz la di rec t ion d ' u n atelier d a n s u n cen t re à 
la s t r u c t u r e sociale e t j u r i d i q u e établ ie lui é ta i t 
inaccessible. P o u r u n ind iv idu aussi d o u é et en­
t r e p r e n a n t q u e Pinsel , cela signifie qu'i l do i t êt re 
r e l a t ivemen t j e u n e au m o m e n t d e s o n mar iage ; 
et que, malgré tou t , il a déjà l 'expérience suff isante 
p o u r relever des déf i s a r t i s t i ques m a j e u r s . O n 
p e u t alors a d m e t t r e , en t e n a n t c o m p t e d ' u n e iné­
vitable m a r g e d'erreur, qu 'en 1 7 5 1 J o h a n n G e o r g 
Pinsel est âgé d'environ t r en te ans, et qu'i l est né, 
a c inq années près , vers 1720 3 8 . 
U n e d i z a i n e d ' a n n é e s à p e i n e d e t ravail 
a c h a r n é sépa ren t la d a t e d u mar iage d e l 'artiste et 
celle de sa m o r t . C e t t e décenn ie est m a r q u é e pa r 
des fai ts avérés : la naissance d e ses fils, Berna rd 
(le 4 j u i n 1 7 5 2 ) et A n t o n i (le 3 j u i n 1759) 3 9 , ainsi 
q u e la c o m m a n d e p o u r les T r i n i t a i r e s d e Lviv 
( 1 7 5 6 ­ 1 7 5 7 ) 4 0 , la d é c o r a t i o n d e la c a t h é d r a l e 
S a i n t ­ G e o r g e s ( 1 7 5 9 ­ 1 7 6 1 ) et celle d e l'église d e 
M o n a s t e r z y s k a (1761) 4 1 . Le de rn i e r p a i e m e n t à 
M o n a s t e r z y s k a a l ieu le 16 s e p t e m b r e 1 7 6 1 , e t 
t o u t p o r t e à croire qu' i l précède d e p e u la m o r t d e 
l 'artiste ; c'est q u e le 2 4 oc tob re 1762, la veuve d e 
J o h a n n G e o r g Pinse l est d é j à r e m a r i é e avec u n 
certain Jan Berensdorff , qui n o u s est pa r f a i t emen t 
i n c o n n u 4 2 . La c o u t u m e rel igieuse, qu i i m p o s e 
alors d o u z e m o i s d e d e u i l a p r è s la m o r t d u 
conjo in t , p e r m e t de da te r le décès de Pinsel en t r e 
le 16 s e p t e m b r e et le 2 4 o c t o b r e 1 7 6 1 . Bien 
qu 'observée assez s t r i c t e m e n t en Pologne , cet te 
c o u t u m e n'est pas u n e règle absolue 4 3 . M ê m e en 
cas d 'entorse à la t rad i t ion , il est difficile d ' imagi ­
ne r q u e la veuve n'ait p a s a t t e n d u a u m o i n s 
que lques mois avant d e se remar ier . Lar t i s te est 
d o n c décédé au p lus t a r d au d é b u t d e l ' année 
1762, c'est­à­dire à l'âge d e q u a r a n t e ans à peine . 
U n décès auss i précoce es t f r é q u e n t c h e z les 
scu lp teu r s d e l ' époque b a r o q u e . D e s c o n d i t i o n s 
de vie difficiles, u n travail e x t é n u a n t et l 'exposi­
t ion p e r m a n e n t e à la pouss i è r e e n t r a î n e n t s o u ­
vent d ' incurab les malad ies p u l m o n a i r e s 4 4 . M a i s 
seule la découver te d u regis t re d e s décès d e la p a ­
roisse d e Buczacz p o u r r a i t c o n f i r m e r la d a t e et 
les ci rconstances exactes d u décès d e Pinsel . 
Origines 
Le l ieu d e n a i s s a n c e d ' u n a r t i s t e es t l ' une d e s 
d o n n é e s essentiel les p o u r c o n n a î t r e les or ig ines 
d e s o n a r t . D ' a p r è s les s o u r c e s a l l e m a n d e s d e s 
XVIC­XVIIIc siècles, les f u t u r s pe in t r e s , s c u l p t e u r s 
et aut res art is tes son t en généra l f o r m é s d a n s leur 
ville nata le , d a n s l 'atel ier d e l e u r p è r e s o u v e n t , 
p a r f o i s c h e z l eu r b e a u ­ p è r e o u u n p a r e n t éloi­
gné4,5. Faute d 'un maî t r e p r é s e n t su r place, ils o p ­
t e n t p o u r l 'atelier le p lus p r o c h e . Ains i , s u r u n e 
liste r é p e r t o r i a n t p lus d e q u a t r e cents a p p r e n t i s 
e n f o r m a t i o n d a n s les a te l ie rs m u n i c h o i s d e 
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p e i n t u r e e t d e s c u l p t u r e e n t r e le xv i c e t le x v m e 
siècle, la m a j o r i t é s o n t or ig ina i res d e M u n i c h o u 
d ' au t r e s local i tés bavaro i ses . D a n s s e u l e m e n t 
t r en te ­c inq cas (8 ,5 % envi ron) , les f u t u r s ar t is tes 
v i e n n e n t d ' au t r e s rég ions , p e u é lo ignées le p lus 
souven t 4 6 . D a n s la m e s u r e o ù l ' apprent i ssage d u 
mét ie r c o m m e n c e au plus j e u n e âge, il est difficile 
au d e m e u r a n t d e s ' a t t endre d e l e u r p a r t à u n e 
p l u s g r a n d e mobi l i t é . 
La s i t ua t i on c h a n g e d u t o u t au t o u t au m o ­
m e n t o ù l ' apprent i devien t c o m p a g n o n . C o n t r a i ­
r e m e n t aux a p p r e n t i s , a t t achés à l eu r atel ier et 
re la t ivement b ien cons ignés d a n s les d o c u m e n t s 
d'archives, les c o m p a g n o n s s o n t t rès mobi le s et 
p e u r épe r to r i é s . R a r e s s o n t ceux qu i p e u v e n t 
s 'établir grâce à la repr i se d ' u n atel ier famil ia l , 
p a r mar i age o u p a r r acha t d ' u n e l icence vacante 
(Gerechtigkeit, Gerechtsame) sui te au décès d ' u n 
maî t r e sans descendance . Les dro i t s u r b a i n s ren­
d e n t quas i imposs ib le l 'octroi d ' u n e nouvel le li­
cence . D e v e n i r a r t i s t e a p p o i n t é à la c o u r d ' u n 
souvera in est encore p lus difficile. C e r t a i n s t r ou ­
vent d u travail d a n s des locali tés ayan t le s t a tu t 
d e p r o p r i é t é privée n o n régie pa r les d r o i t s cor­
pora t i f s 4 7 . D'au t r e s se f o n t f rè res séculaires d a n s 
les o r d r e s re l ig ieux : c'est le cas d e s s c u l p t e u r s 
D a v i d H e e l et T o m a s z H u t t e r , actifs en Pologne 
et t o u s d e u x liés à l 'ordre j é su i te . P o u r d e n o m ­
b r e u x p r a t i q u a n t s des mét ie r s d 'ar t , la pérégr ina ­
t ion d u e à l ' ind i spensab le é t a p e d 'appren t i s sage 
dev i en t u n m o d e d e vie, s u b o r d o n n é à la re­
cherche d u ga in . . . et de l 'éventuelle veuve propr ié ­
t a i r e d ' u n atel ier . M a i s ces c o u t u m e s e t 
c o m p o r t e m e n t s propres aux t rad i t ions d u M o y e n 
Age ne s o n t pas t o u j o u r s la règle. Il arrive aussi 
qu 'après u n e f o r m a t i o n ar t i sana le cer ta ins sculp­
t eurs re jo ignent des académies : ainsi Ignaz G ù n ­
t h e r est arr ivé à V i e n n e 4 8 , e t J o h a n n C h r i s t i a n 
W e n t z i n g e r a re jo in t Paris 4 9 . 
Rares s o n t les d o c u m e n t s p e r m e t t a n t d e re­
t racer les p é r é g r i n a t i o n s d e s c o m p a g n o n s , tel le 
Wanderbuck d u p e i n t r e silésien B a r t h o l o m a e u s 
H o h e n d o r f . E n t r e 1 6 4 8 et 1653 , ce de rn i e r t ra­
vaille à Breslau, p o u r se r end re ensu i te à Franc­
for t ­sur ­ l 'Oder , Berlin, Le ipz ig Freiberg­en­Saxe, 
Linz, Osseg, puis N u r e m b e r g 5 0 . U n aut re journa l , 
t e n u p a r le s c u l p t e u r s o u a b e F r a n z F e r d i n a n d 
Ert inger , r acon te s o n pér ip le d e p lus d e sep t a n s 
à t r avers la S o u a b e , la Bavière, l 'Aut r iche , la 
B o h ê m e et la Silésie ; l 'auteur n o u s fait conna î t r e 
plus ieurs diza ines de localités. S ' a t t a r d a n t d a n s 
cer ta ines régions, il se l imite d a n s la p l u p a r t à u n 
s é jou r de d e u x sema ines , d e f açon à évi ter les 
taxes corpora t ives . Les n o t e s de s o n s é jou r d e 
d e u x a n s e n Sty r i e f o n t é t a t d e d ix s c u l p t e u r s 
i t i n é r a n t s : d e u x s o n t or ig ina i res d e S o u a b e e t 
de Suisse , les six a u t r e s v i e n n e n t d e Styr ie , d e 
V i e n n e , d ' O l o m o u c , d e Silésie, d'Alsace et d u 
D a n e m a r k . À V i e n n e , E r t i n g e r t ravail le d a n s 
l'atelier d e F r a n z J u b e c k avec des c o m p a g n o n s d e 
L i n z , d ' O t t o b e u r e n ( S o u a b e ) , d e B o h ê m e , d u 
Tyrol et d'Allgâu5 1 . C e t t e liste recense u n e g r a n d e 
diversité d'artistes, tous i t inérants . S'il est t rès m a ­
laisé d e conna î t re leur i t inéraire, u n e règle leur est 
c o m m u n e : ils se déplacen t d a n s les régions habi ­
tées m a j o r i t a i r e m e n t par leurs corel igionnaires 5 2 . 
La d e u x i è m e t endance générale, p o u r les ar t is tes 
d ' u n O c c i d e n t r iche e n m a i n ­ d ' œ u v r e qual i f iée , 
est d e se r e n d r e à l'est, m o i n s urban i s é et mei l leur 
p o u r v o y e u r d'emplois 5 3 . 
Les obstacles é t a n t légion, c'est d o n c s u r t o u t 
u n heureux concours de circonstances qui p e r m e t 
à u n ar t i s te d e s'établir d a n s u n e localité p o u r y 
exercer l éga lement son m é t i e r : l 'aide d ' u n r iche 
mécène , le mar iage avec l 'hér i t ière d 'un atelier, la 
possibi l i té d e racha t d ' u n e licence vacante. M a i s 
il est d e s c o m p a g n o n s d o u é s et a m b i t i e u x q u i 
n 'hés i t en t p a s à fa i re le nécessaire p o u r invest i r 
u n lieu r épu t é ; en effet, et en dép i t des diff icul tés 
ment ionnées , le pourcen t age des non­or ig ina i res 
de Bavière p a r m i les maî t res dir igeant des ateliers 
d e p e i n t u r e et d e s c u l p t u r e à M u n i c h est b ien 
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supérieur à celui des apprends 5 4 . Le nombre de maî­
tres d'origine étrangère dans un centre de m o i n d r e 
impor tance , tel L a n d s h u t pa r exemple, est encore 
plus significatif. O n observe toutefois des fluctua­
t ions i m p o r t a n t e s , qui peuven t êt re dues à la fois 
aux diverses possibi l i tés financières des mécènes 
locaux et aux é v é n e m e n t s pol i t iques 5 5 . 
C e s règles qu i rég issen t d e façon généra le la 
vie des ar t is tes b a r o q u e s de l ' E u r o p e centrale et 
occidenta le n o u s a p p o r t e n t u n e idée d e base sur 
l 'existence p r é s u m é e d e J o h a n n G e o r g Pinse l 
avant son é tab l i s sement à Buczacz . C o m m e o n l'a 
déjà dit , la c o n s o n a n c e a l l emande d u p a t r o n y m e 
de l 'artiste cons t i tue u n indice p e u p r o b a n t . C'est 
qu'à l 'époque l 'élément e thn ique a l lemand prévaut 
p a r m i les ar t i sans d e l 'Europe centrale. Par consé­
q u e n t le n o m d ' u n ar t i s te ne p e u t étayer l ' hypo­
thèse de son or ig ine qu'à la cond i t ion de pouvoi r 
é tab l i r u n l ien avec d e s p e r s o n n e s ­ e t pa r fo i s 
avec des familles ent ières ­ exerçant le m ê m e m é ­
tier d a n s u n cen t re i m p o r t a n t . Ainsi , t rois sculp­
t eurs d e Lviv p e u v e n t êt re originaires d ' O l o m o u c 
en Moravie . A n t o n i e t Joze f Sztyl (en réalité, Still) 
sera ient des pa ren t s (descendan t s ?) d u scu lp teur 
J o h a n n Friedr ich Still (Stiel), actif à O l o m o u c à 
la fin d u XVIIc siècle56 . Il en est d e m ê m e p o u r u n 
au t r e s c u l p t e u r d e Lviv, J o z e f Leblas, mais en ce 
qui le concerne n o u s re t rouvons à O l o m o u c tou te 
u n e dynas t ie de scu lp teurs do tés d u m ê m e pa t ro­
n y m e : F r a n z F e r d i n a n d , originaire des Pays­Bas, 
arr ivé en M o r a v i e en 1 6 6 7 et décédé en 1716 , 
ainsi q u e ses q u a t r e fils, A n t o n Elisaeus, Franz 
A n t o n Ignaz, J o h a n n G e o r g et M a t h a e u s 5 7 . C e r ­
t a ines f o r m e s d u n o m d e S é b a s t i a n e t Fab ian 
Fesinger (Fencinger, Fendzyngier, Fenzyngier) o n t 
u n e c o n s o n a n c e p r e s q u e i d e n t i q u e au n o m d e 
J o h a n n C h r i s t i a n Wentz inge r , m e n t i o n n é ci­des­
sus . Si l eu r p a r e n t é p o u v a i t ê t r e établie , n o u s 
disposer ions d 'une preuve que les Fesinger étaient 
bien originaires de Breisgau, u n e région éloignée 
d e l'Ail e m a g n e d u sud ­oues t 5 8 . 
À p a r t ce q u e l 'œuvre e l l e ­ m ê m e laisse s u p ­
poser , deux i n f o r m a t i o n s f a i b l e m e n t d o c u m e n ­
tées et con t rad ic to i r e s i n d i q u e r a i e n t les or ig ines 
de Pinse l . C o m m e il est dé jà m e n t i o n n é p l u s 
h a u t , J a n Botoz A n t o n i e w i c z i n d i q u e l 'or igine 
viennoise de l 'artiste5 9 . Selon Zyta , A n t o n i e w i c z 
aura i t f o n d é cet te a f f i r m a t i o n sur les d o c u m e n t s 
d 'archives d e la c a t h é d r a l e c a t h o l i q u e g r e c q u e 
S a i n t ­ G e o r g e s . T a d e u s z M a n k o w s k i , qu i se 
p e n c h e à son t o u r su r les m ê m e s d o c u m e n t s , n'y 
t r ouve p o u r t a n t a u c u n e m e n t i o n d e ce genre . 
P l u s d ' u n e d i z a i n e d ' années p lus t a r d , M y k o l a 
H o l o u b e t s , his to r ien ukra in i en réputé , a t t r i b u e 
à Pinse l le p r é n o m de J o h a n n , et le qua l i f i e d e 
« scu lp t eu r silésien »6 0 . S a n s t en i r p o u r négligea­
ble cet te i n f o r m a t i o n , r a p p e l o n s qu'el le n'est 
étayée d ' aucun d o c u m e n t d e source sûre, et qu'à 
p a r t l 'exact i tude d u p r é n o m elle ne saura i t ê t re 
r e t enue ; seule u n e découver t e p r o b a n t e p o u r r a 
élucider dé f in i t i vemen t la ques t i on . 
L'entourage de Pinsel durant la période de son 
activité sur les territoires sud-est de la Pologne 
M i k o f a j Bazyli Potock i ( 1 7 0 6 M 7 8 2 ) (fig. 1) est 
i n d u b i t a b l e m e n t le mécène le plus i m p o r t a n t d e 
l'artiste d u r a n t les dix années de son sé jour à Buc­
zacz. Personnage hors d u c o m m u n , Potocki , alors 
à l 'apogée de sa puissance, est issu d ' u n e famil le 
qui, à la f in d u X V I E siècle, a acquis u n e f o r t u n e 
considérable , et la pos i t ion po l i t i que qui en dé­
coule. S o n père, Stefan Potocki , voïvode (palat in) 
d e Belz, le fait hér i t i e r de n o m b r e u x d o m a i n e s . 
M i k o t a j n'aura p o u r t a n t de rôle po l i t i que qu 'au 
niveau local, et n e recherchera p a s les h o n n e u r s . 
M a l g r é s o n r ang ­ et c o n t r e l 'usage m ê m e ­ , il 
n'aura pas le t i t re d e séna teur , se c o n t e n t a n t 
d e celui d e « s t a r o s t e d e K a n i ô w » , s imple dési­
g n a t i o n h o n o r i f i q u e d e g é r a n t d e s d o m a i n e s 
royaux, auque l il r e n o n c e d'ail leurs en 1762 . C e t 
h o m m e excessif, qu i a l ' apparence b r u t a l e d ' u n 
ado le scen t aux m œ u r s dépravées , voire quas i 
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criminelles, se tient à lecart de la grande poli­
tique tout en entretenant une armée privée de 
trois mille hommes. Il est un objet d'exécration 
pour ses contemporains. Pour les tenants des Lu­
mières, dont la position en Pologne est alors de 
plus en plus prépondérante, il est l 'incarnation 
de l'obscurantisme et des défauts traditionnels 
d'un sarmatisme6 ' périmé. Par ailleurs, Potocki 
fait montre à l'égard des institutions religieuses 
­ catholique romaine et catholique grecque ­
d'une générosité sans bornes, ce qui est norma­
lement attendu d'un potentat : faire en l'occur­
rence don de sommes colossales aux fondations 
religieuses n'a en soi rien d'étonnant. Mais ce qui 
distingue Mikolaj Potocki des autres seigneurs 
est qu'il entend aussi engager des artistes de la 
plus haute volée, tels que l'architecte Bernard 
Meretyn (mort en 1759) et Johann Georg Pinsel. 
Ces derniers se verront attribuer, entre autres 
commandes, l'édification de l'église des Mission­
naires à Horodenka (fig. 2), fleuron du baroque 
tardif de l 'Europe orientale, dont l'originalité de 
la conception architectonique s'allie à une déco­
ration sculpturale de la plus haute qualité62. 
Aussi Meretyn et Pinsel, tous deux appointés 
par Potocki, forment­ils dans les années 1750 un 
duo quasi indissociable ; les liens étroits des deux 
artistes sont évidents et l'architecte fut le parrain 
de Bernard, premier­né de notre sculpteur. Peut­
être, d'ailleurs, Meretyn a­t­il lui­même contri­
bué à faire venir en Pologne celui qui devint la 
clé de voûte de son entreprise63 ? 
Ni Meretyn ni Pinsel ne travaillent à plein 
temps pour Mikotaj Potocki. Le premier, dans la 
mesure où un architecte n'est pas constamment 
présent sur le chantier de ses édifices, est d'évi­
dence plus libre. Mais Pinsel n'est pas en reste, 
qui, après avoir honoré les commandes de Potocki 
à Buczacz (statues en pierre et décoration de 
l'hôtel de ville) et à Horodenka (décoration in­
térieure de l'église des Missionnaires, cat. 5 à 8), 
va consacrer, dans les années 1756 à 1761, la plu­
part de son temps à réaliser les commandes de 
différents donateurs à Lviv (cat. 9), Hodowica 
(cat. 10 à 20), Monasterzyska (cat. 23) et, peut­
être, d'ailleurs. Cela n'est apparemment pas signe 
de désengagement auprès de Potocki, puisque la 
famille de l'artiste resta à Buczacz jusqu'à la mort 
du potentat. 
Il est au demeurant très peu de données 
concernant le contexte social de la vie de l'artiste 
à Buczacz. Sans doute son épouse, Marianna 
Elzbieta née Majewska, assure­t­elle le lien avec 
le milieu local, et surtout avec la cour de Mikolaj 
Potocki. Il est probable que son premier mari, 
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Jan Kieyt, ait été un militaire au service du 
« staroste de Kaniôw » : les promis auront en effet 
comme témoins à leur mariage le commandant 
Tadeusz Wçgierski et le capitaine Antoni Katski64. 
Les patronymes à consonance germanique figu­
rent en assez grand nombre dans les registres de 
l'état­civil de Buczacz, et sont le plus souvent at­
tribués à des militaires. Rappelons que le troi­
sième mari de Marianna, quelle épousa après la 
mort de Pinsel, portait lui aussi un nom alle­
mand. À la cour de Mikolaj Potocki, à Buczacz, 
les militaires et artisans d'origine étrangère sont 
assez nombreux : c'est vraisemblablement le mi­
lieu social que fréquentèrent Pinsel et les siens, et 
qui se délitera après que Potocki aura quitté Buc­
zacz, au début des années 1770. Après la mort de 
Pinsel, le centre de sculpture de Buczacz reste en­
core actif quelques années afin de permettre 
l'achèvement des travaux dans l'église paroissiale 
et dans l'église catholique grecque de la Miséri­
corde (cat. 31 à 37). Puis, c'est le déclin : déjà en 
1779 les retables destinés à l'église des Pères 
basiliens vont être réalisés à Chelm, à deux cent 
cinquante kilomètres de Buczacz65. 
La biographie de Johann Georg Pinsel, bien 
qu'éclairée par ces quelques éléments, relève ainsi 
de l'ordre du plausible, faute de sources sûres. 
Chaque individu a son parcours intime, dont les 
données sociologiques ­ qui ne sont utiles qu'à 
titre indicatif ­ ne sauraient rendre compte; 
faute d'un matériau plus probant provenant de 
nouvelles sources, notre connaissance de l'artiste 
de Buczacz restera limitée, ou conditionnée par 
un heureux hasard. Demeure l'analyse approfon­
die de l'œuvre elle­même, qui devrait, en tout état 
de cause, nous apporter quelque lumière. 
Fig. 2. Bernard Meretyn, 
Église catholique romaine des 
Missionnaires, Horodenka 
(photographie: 1939) 
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Fig. 3. Pinsel, Saint Jean 
Népomucène, c. 1750, pierre. 
Buczacz (photographie : 1925). 
Partiellement détruit 
Fig. 4. Pinsel, Vierge de 
l'Immaculée Conception, c. 1751, 
pierre. Buczacz (photographie : 
1925). Partiellement détruite 
L'œUVRE 
Il n'est pas d'œuvre de Pinsel connue avant 1750, 
période précédant son établissement à Buczacz. 
Quant à la décennie suivante, et jusqu'à la mort 
de l'artiste, en 1761 ou 1762, nous ne disposons 
que de trois sources écrites confirmant ses réali­
sations pour l'église des Trinitaires de Lviv 
(1756­1758)6 6 , pour la cathédrale catholique 
grecque Saint­Georges dans la même ville 
(1759­1761) et pour l'église catholique romaine 
de Monasterzyska (1761)67. Ces précieuses in­
formations ne concernent cependant que la se­
conde partie de la période active de Pinsel. Quant 
aux sculptures de l'église des Trinitaires, nous ne 
pouvons avancer qu'une identification hypothé­
tique, celle de la statuette de saint Joachim (cat. 9) ; 
de la riche décoration sculpturale de l'église de 
Monasterzyska, il ne reste plus que la statue abî­
mée de sainte Anne68 (cat. 23). Les seules statues 
intactes sont celles en pierre ornant la façade de 
la cathédrale Saint­Georges (fig. 14, 15 et 16). 
La carence de sources concernant Pinsel s'ex­
plique de deux façons : d'une part, on ne dispose 
pas des comptes de la cour de Mikolaj Potocki 
­ le sculpteur n'est pas mentionné non plus dans 
la correspondance en partie publiée de ce dernier, 
alors qu'on y trouve le nom de Meretyn69 ; d'autre 
part, et bien que sa collaboration active aux œu­
vres de Meretyn soit pratiquement avérée, c'est 
la proximité même des relations de Pinsel avec 
ce dernier qui fait que les mentions le concernant 
sont si rares. Si Meretyn est un excellent maître 
d'œuvre, il est surtout un chef d'entreprise poly­
valent, à la mode d'aujourd'hui : de 1740 à 1750, 
il monopolise le marché des commandes les plus 
rentables de Lviv et sa région : l'hôtel de ville de 
Buczacz (fig. 8 et 9), l'église des Missionnaires 
d'Horodenka (cat. 5 à 8), l'église d 'Hodowica 
(cat. 10 à 20) et la cathédrale Saint­Georges de 
Lviv. Or, dans ses transactions avec ses comman­
ditaires, Meretyn applique le système forfaitaire 
(«per Pausch ») ; la provision globale qu'il reçoit 
l'autorise à rémunérer lui­même les membres de 
l'atelier, qui, pour cette raison, ne figurent pas sur 
les contrats de commande et dans les comptes 
officiels70. Ainsi, au revers du bas­relief Le Christ 
et les Docteurs (cat. 17) ornant la chaire d 'Hodo­
wica trouve­t­on la signature et le sceau de 
Meretyn qui, de cette façon, valide l'œuvre de 
son collaborateur, en l'occurrence Pinsel71. Les 
statues de Saint Léon, Saint Athanase et Saint 
Georges (fig. 14, 15 et 16) ornant la façade de la 
cathédrale catholique grecque de Lviv sont 
mentionnées dans le contrat signé en 1756 entre 
Meretyn et l'évêque Atanazy Szeptycki ; mais ce 
n'est qu'à la mort de l'architecte, en 1759, que 
l'on verra le nom de Pinsel cité dans les comptes 
relatifs aux travaux de construction72. 
Malgré les aléas précités, relativement riche 
est la liste des œuvres de notre artiste considérées 
comme certaines. Elle occupe une position 
intermédiaire entre la version minimaliste de 
Zbigniew Hornung et celle, maximaliste, de 
Boris Voznitsky. Le premier attribue à Antoni 
Osinski les sculptures d'Hodowica et de Monas­
terzyska, ainsi que le Christ en Croix de l'église 
Saint­Martin de Lviv73 (fig. 29), pièces maîtresses 
de l'œuvre de Pinsel ; le second, dont on connaît 
la fascination pour Pinsel, va jusqu'à lui attribuer 
des œuvres qu'il n'a pu réaliser, tout bonnement 
pour des raisons d'ordre chronologique74. 
La vie et l'œuvre de Pinsel 
T o u t laisse à pense r q u e Pinsel c o m m e n c e son 
activité à Buczacz p a r des scu lp tures en pierre. Le 
piédes ta l d e la s t a tue d e Saint Jean Népomucène 
p o r t e la d a t e d e 1750 , et celui d ' u n m o n u m e n t 
ana logue à la Vierge de l'Immaculée Conception, la 
da te de 1751 7 5 . Les deux m o n u m e n t s , c o m m a n ­
dités p a r M i k o k j Potock i , p o r t e n t ses a rmoi r i e s 
su r les p i é d e s t a u x p r o b a b l e m e n t dess inés p a r 
M e r e t y n . M a l h e u r e u s e m e n t , les p h o t o g r a p h i e s 
prises pa r A d a m B o c h n a k en 1 9 2 5 son t les seuls 
t émoignages res tants d e ces sculp tures (fig. 3 et 4), 
qui f u r e n t d é b o u l o n n é e s et j e tées d a n s la St rypa 
à l 'époque soviét ique 7 6 . Les s ta tues o r n a n t le s o m ­
m e t d e l 'hôtel d e ville de Buczacz 7 7 o n t été réali­
sées à la m ê m e pé r iode . Elles r e p r é s e n t e n t des 
scènes bibliques ­ Samson et le lion, David et Goliath 
en t re au t res ­ et p e u t ­ ê t r e des pe r sonnages de la 
mythologie ­ Hercule , Z e u s (fig. 8 et 9) ?78 L'hôtel 
d e ville est ravagé p a r u n i ncend ie en 1 8 8 8 ; à 
l 'entre­deux­guerres déjà, ces s ta tues son t en m a u ­
vais état , et a u j o u r d ' h u i à pe ine identif iables. 
A u cours des années suivantes, J o h a n n G e o r g 
Pinse l e n t r e p r e n d sa p r e m i è r e g r a n d e œ u v r e d e 
décora t ion d ' in té r ieur . D a n s l'église des M i s s i o n ­
na i r e s d ' H o r o d e n k a , se ize g r a n d e s s t a t u e s d e 
re table o n t t r ouvé place, sans c o m p t e r de n o m ­
b r e u s e s s t a t u e t t e s d 'angelo ts (cat . 5 à 8) et la d é ­
cora t ion de la chaire . M a r i k o w s k i sera le p r e m i e r 
à a t t r i b u e r cet e n s e m b l e à Pinsel , suivi bien p lus 
t a r d p a r H o r n u n g et V o z n i t s k y 7 9 . Si a u c u n e 
source n'at teste la ch rono log ie d e ces t ravaux, ni 
la d a t a t i o n p r o p o s é e p a r V o z n i t s k y ­ 1 7 5 2 à 
1 7 5 5 ­ ni la p a t e r n i t é d e Pinse l n e s o n t p lus au­
j o u r d ' h u i contes tées . 
D e 1 7 5 6 à 1757 , Pinse l est t o u j o u r s p r é s e n t 
à Lviv o ù , avec J a n G e r t n e r , il réalise p o u r l'église 
d e s T r i n i t a i r e s les r e t ab les d e S a i n t ­ F é l i x ­ d e ­
Valois et S a i n t ­ J e a n ­ d e ­ M a t h e , avec les « pe t i t e s 
figures » d e Saint Joachim et Saint Jean Népomu-
cèneao. La p r e m i è r e est p r o b a b l e m e n t la s t a t u e t t e 
s u p p o s é e d e Saint Joachim (cat . 9) d e l 'église 
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Fig. 5,6 et 7. Pinsel, Werge 
de l'Immaculée Conception, 
c. 1750-1751, pierre. 
Nowosiotki Zahalczyckie 
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Saint-Martin - des hypothèses concernant d'au­
tres statues de Pinsel provenant de leglise des 
Trinitaires seront formulées plus loin. La 
construction de la cathédrale Saint­Georges en­
treprise par Meretyn a en tout état de cause pu 
motiver le départ de Pinsel pour Lviv. Toujours 
est­il que le contrat signé en 1756 par Meretyn 
avec l'évêque Szeptycki mentionne des statues 
ornant le parvis81. Le rôle majeur de Pinsel pour 
la réalisation de ce projet semble donc avoir été 
prévu dès le début. 
Vers 1758, Pinsel réalise à Hodowica, près de 
Lviv, la décoration intérieure de l'église, chef­
d'œuvre architectural de Meretyn. Les statues du 
chœur, heureusement conservées, sont le fleuron 
de notre exposition (cat. 10 à 16) : il s'agit là du 
plus grand ensemble d'œuvres conservées de 
notre artiste. Comme nous le savons déjà, son 
attribution a fait l'objet d'une controverse entre 
Fig. 8. Bernard Meretyn, 
Hôtel de ville, Buczacz 
(photographie: avant 1939) 
Fig. 9. Pinsel, Samson tuant 
le lion (à droite), pierre. Buczacz, 
Hôtel de ville (photographie: 
avant 1939). Détruit 
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Fig. 10. Pinsel, Maître-autel 
avec les statues de Saint Joseph, 
Sainte Anne, Sainte Elisabeth et 
Saint Joachim, église catholique 
romaine des Missionnaires, 
Horodenka (photographie : 
vers 1935) 
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Fig. 11. Pinsel, Saint Joachim, 
bois, maître-autel, église des 
Missionnaires, Horodenka 
(photographie: vers 1935) 
Fig. 12. Pinsel, Saint Joachim, 
bois, provenant du maître-autel 
de l'église des Missionnaires 
d'Horodenka. Lviv, Galerie 
nationale des beaux-arts 
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T a d e u s z M a n k o w s k i et Z b i g n i e w H o r n u n g : le 
p r e m i e r en a t t r ibua i t la p a t e r n i t é à Pinsel , le se­
cond à A n t o n i Osiriski. La ques t ion est désormais 
t r anchée en faveur d e M a n k o w s k i . 
E n 1759 , le n o m d e Pinse l f igure d a n s les 
c o m p t e s à p r o p o s d e l 'exécution d e scu lp tu re s 
p o u r la façade de la cathédrale S a i n t ­ G e o r g e s d e 
Lviv ­ Saint Georges, Saint Athanase et Saint Léon 
(fig. 1 4 , 1 5 et 16) ­ , p o u r lesquelles o n t rouve trace 
d u dern ie r p a i e m e n t en 1761 8 2 . D e mai à sep t em­
b re 1761 , Pinse l est r é m u n é r é en v e r s e m e n t s 
successifs p o u r deux retables dans l'église de M o ­
nas te rzyska 8 ' , o ù il a déjà réalisé auparavan t p o u r 
le maî t r e ­ au t e l ­ à u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e ­
l'Archange Saint Michel et Y Ange gardien (fig. 30 à 
32), s ta tues a t t r ibuées par H o r n u n g à Osihski 8 4 . 
Le r èg lemen t d u 16 s e p t e m b r e 1 7 6 1 est la der­
nière trace que n o u s ayons de l'activité d e l 'artiste. 
Les sculptures énumérées ci­dessus, d o n t la pa­
terni té est attestée par les d o c u m e n t s ou at t r ibuée 
de façon incontestable, const i tuent le c œ u r des réa­
lisations de Pinsel dans son calendrier des années 
1750­1761 , à vrai dire assez bien rempli . A u sur­
plus, une analyse stylistique convaincante d'autres 
sculptures p o u r r a mener à b o n n o m b r e d'at t r ibu­
t ions supplémenta i res . P o u r certaines d'entre elles 
il existe m ê m e des é léments de da ta t ion relative­
m e n t sûrs . Ains i les s ta tues de saint Valen t in 
(cat. 3) et d 'un saint n o n identifié (cat. 4) de l'église 
paroissiale de Buczacz, aussi bien que celle de saint 
Jé rôme (cat. 1) de R o u k o m y c h appar t iennent­e l les 
probab lemen t à la pér iode précoce d u maître . O n 
p e u t y j o i n d r e aussi la Vierge de l'Immaculée 
Conception, s ta tue en pierre placée sur u n e colonne 
devant l 'ancienne église paroissiale de Nowos io tk i 
Zahalczyckie (fig. 5 à 7) . C e dernier d o m a i n e ap­
pa r t ena i t à M i k o t a j Potock i , d o n t les armoi r ies 
placées sur le socle d u m o n u m e n t son t entourées 
d 'un cadre de style Régence, ce qui indique que la 
s ta tue h a p u être réalisée que plus ta rd , vers 1750. 
Peu t ­ê t r e s'agit­il là de l 'œuvre la plus précoce d e 
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Fig. 13. Bernard Meretyn, Lviv, 
cathédrale catholique grecque 
Saint-Georges 
Fig.14. P'mse\, Saint Georges 
combattant le dragon, pierre. 
Lviv, cathédrale catholique 
grecque Saint-Georges 
(photographie: 1912). 
Conservé in situ 
f\qM.?\nsê, Saint Athanase, 
pierre. Lviv, cathédrale catholique 
grecque Saint-Georges 
Fig. 16. Pinsel, Saint Léon, pierre. 
Lviv, cathédrale catholique 
grecque Saint-Georges 
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Pinsel, et ses qual i tés part icul ières , en t re au t res la 
per fec t ion d a n s le t r a i t e m e n t de la p h y s i o n o m i e 
et la riche compos i t ion des drapés , ne peuvent q u e 
con f i rmer quel le est bien de sa main 8 5 . 
P a r m i les sculp tures de la matur i té , on c o m p t e 
le Christ en Croix de l'église S a i n t ­ M a r t i n d e Lviv 
(fig. 29) et le Saint Félix de Cantalice d e M a r i a m ­
pol (cat. 22) , Les Pères de l'Église de l'église parois­
siale d e B u d z a n o w ( ac tue l l emen t L o u t s k , M u s é e 
diocésa in) 8 6 (fig. 2 0 à 23) , les t rois figures en bas 
relief d e la Vierge, d e Saint Jean et d e Sainte 
Madeleine au p ied d u Christ en Croix (fig. 17) de 
l'église des D o m i n i c a i n s d e B o h o r o d c z a n y (dé­
t ru i tes ) 8 7 , le Christ en Croix de l'église des D o m i ­
nicains d e Z ô ï k i e w ( ac tue l l ement au couvent des 
D o m i n i c a i n s d e L u b l i n ) 8 8 et celui des Franc i s ­
cains de Lviv ( ac tue l l ement au couvent de Jaslo, 
fig. 18 et 19)8 9 , ainsi q u e la Vierge de l'Immaculée 
Conception en p i e r r e q u i se t r ouva i t a u t r e f o i s 
devan t l'église N o t r e ­ D a m e des Neiges d e Lviv9". 
T o u t e s ces s c u l p t u r e s n'ont c e p e n d a n t p a s la 
m ê m e i m p o r t a n c e d a n s le cad re d e l 'œuvre . L e 
Christ en Croix d e l'église S a i n t ­ M a r t i n fait par t i e 
des œ u v r e s les p lus m a r q u a n t e s d u maî t r e . Les 
s ta tues des Pères de l'Église d e B u d z a n o w (en par ­
t iculier , Saint Jérôme) s o n t aussi d ' u n excel lent 
niveau. M a l h e u r e u s e m e n t , leur é ta t de conserva­
t ion est déplorable, et o n ne conna î t ni les circons­
tances de leur créat ion ni leur des t ina t ion initiale ; 
elles o n t été t rouvées d a n s u n retable n é o b a r o q u e 
d e 1 9 1 2 à l'église de B u d z a n o w . La Crucifixion d e 
B o h o r o d c z a n y n'est p l u s visible q u e s u r u n e 
p h o t o g r a p h i e . L a s c u l p t u r e cen t ra l e d u C h r i s t , 
d é t r u i t e p e n d a n t la P r e m i è r e G u e r r e mondia l e , 
n'y figure pas ; les d e u x s i lhoue t t e s d e la Vierge de 
Douleur et d e Saint Jean l'Évangéliste é ta ien t ap­
p a r e m m e n t t rès p r o c h e s des s t a tues c o r r e s p o n ­
d a n t e s d ' H o d o w i c a (cat . 13 e t 14) . L a g r a n d e 
s ta tue d u Christ en Croix d e Z o ï k i e w est couver te 
d 'une couche de p e i n t u r e épaisse au p o i n t de ren­
d r e difficile s o n analyse. La s c u l p t u r e d e m ê m e 
Fig. 17. Pinsel, La Vierge, 
sainte Madeleine et saint Jean 
au pied du Christ en Croix, bois. 
Bohorodczany, église des 
Dominicains (photographie: 
1916). Détruit 
a 
•s 
XJ 
V ; 
V / 1 
su je t mais d e p lus pet i t es d i m e n s i o n s d u couvent 
des Franciscains d e Lviv est u n e version r édu i t e 
des s t a tues d e l'église S a i n t ­ M a r t i n et d u re table 
l a té ra l d e l'église d ' H o r o d e n k a . La s t a tue d e la 
Vierge de l'Immaculée Conception, q u i se t rouva i t 
d e v a n t l'église N o t r e ­ D a m e ­ d e s ­ N e i g e s , est mal­
h e u r e u s e m e n t dét ru i te . S u r la seule p h o t o g r a p h i e 
d e mauvaise qual i té o ù elle apparaî t , o n r e m a r q u e 
t o u t de m ê m e la g r a n d e l iber té d e la c o m p o s i t i o n 
et l 'extraordinaire d y n a m i q u e des drapés , ce qu i 
autor ise la j u s t e a t t r ibu t ion à Pinsel par H o r n u n g . 
Les s ta tues de Saint Pierre (fig. 24) et de Saint 
Paul (f ig. 2 5 ) d u m a î t r e ­ a u t e l d e l 'église S a i n t ­
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Fig. 18 et 19. Pinsel, Ctef en 
Croix, bois, provenant de l'église 
des Franciscains de Lviv. Jasto 
(Pologne), couvent 
Martin de Lviv appellent un commentaire à part. 
Elles ont fait l'objet d'une première publication 
par Bochnak91 ; Hornung les a reconnues comme 
des oeuvres d'Antoni Osinski datant de 176592 
environ, puis Mankowski les a attribuées à Pinsel93, 
et enfin, d'après Mieczyslaw Gçbarowicz, il s'agit 
d'oeuvres datées d'après 1777, phase tardive de la 
sculpture de Lviv94. Hornung et Mankowski 
ignoraient qu'en 1777 il n'y avait encore aucune 
sculpture dans le maître­autel de l'église Saint­
Martin, et Gçbarowicz le savait, qui a avancé une 
hypothèse erronée quant à la datation. Grâce à 
une source récemment publiée, on peut admettre 
que la statuette de Saint Joachim du même reta­
ble (cat. 9) est une œuvre de Pinsel exécutée pour 
1 église des Trinitaires au tournant des années 
1757­1758. Et, comme le souligne a j u s t e titre 
Jakub Adamski, il n'y a pas de raison pour que 
les grandes statues du maître­autel de l'église 
Saint­Martin n'aient pas la même origine. En 
tout cas, Saint Paul ne le cède en rien en qualité 
à la statue de Saint Joachim - aujourd'hui fort 
abîmée ­ du maître­autel de l'église des Mission­
naires d 'Horodenka (fig. 11 et 12), dont il est 
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Fig. 20 à 23. Pinsel, Quatre Pères 
de l'Église [Saint Ambroise, 
Saint Augustin, Saint Grégoire, 
Saint Jérôme), bois, provenant 
de l'église de Budzanôw. Loutsk, 
Musée diocésain 
une réplique en dimensions réduites95, ce qui 
confirme l'ancienne attribution de Mankowski. 
Un j ou r aurons­nous peut être la possibilité 
d'analyser plus en profondeur les statues de Saint 
Pierre et de Saint Paul qui, emportées hors 
de Lviv dans des circonstances obscures, sont 
réapparues il y a quelques années dans le marché 
d e l art à Saint­Pétersbourg96 . 
Lœuvre de Johann Georg Pinsel ici présentée 
peut se trouver augmentée encore grâce à de fu­
tures découvertes d'archives menant à l'identifi­
cation possible de sculptures restées jusqu'à ce 
jour anonymes97. Le cas unique des huit esquisses 
retrouvées dans le marché de l'art à Munich9 8 
(cat. 2, 24 à 30) permet de garder espoir. Souli­
gnons au surplus que si les informations concer­
nant sa vie restent partielles, notre connaissance 
des œuvres de Johann Georg Pinsel est infini­
ment plus complète, et ce grâce à la méthode 
d'analyse formelle qui, dans ce genre de recherche, 
est le fondement même de l'histoire de l'art. 
La technique et les méthodes de travail 
La plupart des œuvres connues de Johann Georg 
Pinsel sont taillées dans le bois de tilleul. Les 
sculptures en pierre sont moins nombreuses, et 
il n'y a guère de pièces en bronze ou en stuc. Les 
matériaux et techniques, imposés avant tout par 
le caractère des commandes et la tradition locale, 
procèdent également, dans une certaine mesure, 
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d u choix p e r s o n n e l d e l 'artiste. Pinsel , scu lp teu r 
sur bois avant t ou t , en ma î t r i sa i t à la perfec t ion la 
pra t ique . Les g r a n d e s s ta tues d ' H o r o d e n k a , abî­
m é e s et a u j o u r d ' h u i privées d e t o u t e couche de 
p e i n t u r e (fîg. 12, 5 2 et 57) , laissent appara î t re les 
n o m b r e u x p r o c é d é s t e c h n i q u e s employés , d o n t 
1 assemblage p a r a b o u t e m e n t et collage d e f rag­
m e n t s c o m p o s a n t la f o r m e générale d e la s ta tue, 
recouver ts d e morceaux d e toile à leurs po in t s d e 
j o n c t i o n . Parfois , et p r o b a b l e m e n t pas t o u t à fait 
de sa p r o p r e initiative, l 'artiste a mode lé les drapés 
d i s s i m u l a n t la n u d i t é d e ses p e r s o n n a g e s au 
m o y e n d ' u n e toi le gross ière durc ie au plât re . 
N o u s en avons d e u x exemples : Samson et Isaac 
d ' H o d o w i c a (cat. 15 et 16). P o u r finir la sculpture, 
il était nécessaire d e la recouvrir d 'une couche d'ap­
p r ê t à base de craie avant t o u t travail de polychro­
mie o u d e dorure , o u t o u t au m o i n s d ' u n e épaisse 
couche d e p e i n t u r e blanche . Mais , en m ê m e 
t emps , la tê te détachée d u corps de l'ange o r n a n t 
le s o m m e t d u maî t re ­au te l à H o r o d e n k a (fîg. 26) , 
privée d e la couche d e pe in tu r e , é t o n n e p a r la 
f inesse d u t r a i t e m e n t des déta i l s sculptés , alors 
q u e la couleur devai t en par t ie les es tomper . 
E n E u r o p e centrale, la t e chn ique d e la sculp­
ture sur bois repose sur u n e t radi t ion séculaire re­
m o n t a n t au M o y e n Âge. J o h a n n G e o r g Pinse l 
appar t ien t à la dernière généra t ion d e ses héritiers, 
à la veille de la victoire définitive d u blanc classique 
­ la scu lp ture sacrée polychromée ne renaî t ra qu'à 
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la seconde moit ié d u xix° siècle. O n ignore si la po­
lych romie er les d o r u r e s des s t a tues d e Pinse l 
éta ient exécutées o u n o n d a n s le cadre de son ate­
l ier ; mais la l i t té ra ture i nd ique qu'au m o i n s d a n s 
u n cas elles aura ien t été confiées à Macie j Miller, 
pe in t re spéc ia l i sé" . N o u s ne savons r ien n o n plus 
des ra isons et des c i rcons tances qui f o n t q u e les 
Anges de l'église des Miss ionna i re s d ' H o r o d e n k a 
s o n t e n r o b é e s d ' u n b a d i g e o n b lanc h o m o g è n e 
(cat. 5 à 8) ; p e u t ­ ê t r e sont­ i ls restés inachevés p a r 
m a n q u e d e moyens , o u bien s'agit­il là d 'un choix 
es thé t ique , af in d 'évoquer aux yeux des c o n t e m ­
p o r a i n s la porce l a ine blanche , t rès pr i sée à 
l 'époque 1 0 0 ! 
T o u t laisse à penser que les méthodes de travail 
de J o h a n n G e o r g Pinsel ne di f fè ren t en rien des 
prat iques en usage dans les autres ateliers d 'Europe 
centrale1 0 1 . Sans dou te l 'artiste rassemble­t­ i l une 
collection variée d 'es tampes et de dessins, de sa 
main ou de celle de collègues, modèles qui serviront 
à étayer ses projets en cours. Malgré des recherches 
détaillées, nous ignorons de quelle manière exacte­
m e n t il a pu adapter les motifs en vogue dans l'art 
européen, qu'il a employés dans Samson tuant le lion 
(cat. 16) ou dans la Vierge de Douleur s'essuyant le 
visage avec un voile (cat. 13)1 0 2 . Mais leur présence 
dans ses œuvres prouve en t o u t cas qu'il possède 
une parfai te connaissance du « marché » européen 
des canons artistiques. L'analyse des sculptures, au­
j o u r d ' h u i perdues, hélas, du maître­autel de l'église 
de Monas te rzyska p e r m e t de reconst i tuer partiel­
lement le Kleberbuch - le recueil de gravures et de 
dessins ­ utilisé dans l'atelier de Pinsel. O n y trouve, 
entre autres gravures, les composit ions de Got t f r i ed 
Bernhard G ô z (1708­1774) qui illustraient les mis­
sels publiés à Augsburg au milieu du xvni'­' siècle. 
La si lhouet te de l 'Archange Saint Gabriel dans la 
scène de LAnnonciation de G ô z a servi de modèle 
pour l'Archange Saint Michel et LAngegardien, saisis 
de maniè re an t i thé t ique (fig. 30 et 3 2 ) ; q u a n t à 
LAssomption, d u même, elle figure fidèlement 
copiée dans le bas­relief occupant le champ central 
de ce même retable, et réalisée sans doute par le col­
laborateur de Pinsel Anton i Sztyl1 0 5 . 
S'il n'existe plus a u j o u r d ' h u i a u c u n dess in d e 
J o h a n n G e o r g Pinse l p r o p r e à n o u s éclairer su r 
son processus créa teur ­ de l 'ébauche à la mise en 
œ u v r e ­ , l ' h e u r e u s e d é c o u v e r t e à M u n i c h des 
h u i t esquisses (cat . 2, 2 4 à 30) comble en par t ie 
ce t te l acune . C e s é b a u c h e s m o n t r e n t en t o u t 
p o i n t les carac tè res s ty l i s t iques et f o r m e l s d e 
l 'artiste, p a r f a i t e m e n t c o m p a t i b l e s avec ceux de 
n o m b r e u x ob je t s a n a l o g u e s p r o d u i t s d a n s les 
p r i n c i p a u x cen t re s d e la s c u l p t u r e b a r o q u e en 
Fig. 24. Pinsel, Saint Pierre, 
bois. Lviv, église Saint-Martin 
(photographie: vers 1935). 
Saint-Pétersbourg, marché de 
l'art (?) 
Fig. 25. Pinsel, Saint Paul, 
bois. Lviv, église Saint-Martin 
(photographie: vers 1935). 
Saint-Pétersbourg, marché de 
l'art (?) 
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E u r o p e cen t ra le 1 0 4 . Le g r o u p e en bois d e Saint 
Georges combattant le dragon (fig. 27) i l lustre à elle 
seule u n e a u t r e forme de travail prépara to i re , le 
pet i t modèle , p r a t i q u é c o m m u n é m e n t en E u r o p e 
centrale. Cela suff i t à d é m o n t r e r l ' a t tachement de 
Pinsel à la t r ad i t i on et aux pra t iques ar t i s t iques 
d e l ' E u r o p e cent ra le , m ê m e s'il est imposs ib le 
a u j o u r d ' h u i de conna î t r e le cent re par t icu l ie r o ù 
se serai t déve loppé le savoir­faire de l 'artiste. 
Laformc 
Q u a n d o n la c o m p a r e à la s c u l p t u r e major i t a i r e ­
m e n t en m a r b r e des XVIIe et XVIIIe siècles illus­
t r a n t des t h è m e s p r o f a n e s e t t o u r n é e vers la 
t r a d i t i o n a n t i q u e , l 'œuvre d e Pinse l p a r a î t ar­
c h a ï q u e ; les bo i s p o l y c h r o m é s p r é d o m i n e n t , la 
t h é m a t i q u e religieuse y est omnip ré sen te , malgré 
1 ident i f ica t ion ­ d o u t e u s e ­ de pe r sonnages my­
tho log iques p a r m i les s t a tues o r n a n t l 'a t t ique d e 
1 hôte l de ville d e Buczacz . C e t t e impres s ion est 
e n c o r e r e n f o r c é e p a r l ' i m p o r t a n c e des d r a p é s 
o c c u l t a n t le c o r p s qui , si elle est i m p o s é e p a r 
1 i conographie , résul te aussi des préd i l ec t ions d e 
1 ar t i s te . T o u t p o r t e à cro i re q u e J o h a n n G e o r g 
Pinse l est so r t i d ' u n s y s t è m e d ' app ren t i s s age 
art isanal , et qu'i l n'a j a m a i s été assujet t i à u n quel­
c o n q u e e n s e i g n e m e n t académique . Sa f o r m a t i o n 
expl ique ses p o i n t s fo r t s ­ l 'excellence t e c h n i q u e 
­ et ses p o i n t s fa ib les ­ le m a n q u e d e c o m p é ­
tences ind i spensab les à l 'artiste m o d e r n e , n o t a m ­
m e n t d a n s les d o m a i n e s d e l ' ana tomie et de la 
perspec t ive g é o m é t r i q u e . Pinse l sait r e n d r e avec 
u n e préc i s ion i n o u ï e les d i f f é r e n t e s p a r t i e s d u 
co rps h u m a i n : la chevelure aux boucles travail­
lées à la vrille, les yeux aux paup iè re s p r o f o n d é ­
m e n t creusées , aux cils m a r q u é s , l 'ossature 
complexe des m a i n s et des pieds , les muscles en 
leur ex t rême tens ion . C e s détails, observés et ren­
d u s avec u n e rare maît r i se , ne s o n t p o u r t a n t pas 
exac ts d u p o i n t d e v u e a n a t o m i q u e , et malg ré 
1 a p p a r e n c e i m m é d i a t e n e p o s s è d e n t a u c u n e 
logique c o m m u n é m e n t fonct ionnel le , laquelle est 
remplacée pa r d'autres règles à caractère expressif 
et décora t i f qui, d a n s cer ta ins cas, s o n t p r o c h e s 
d e l ' abs t rac t ion . Le to r se d u Christ en Croix d e 
l'église S a i n t ­ M a r t i n d e Lviv (fig. 2 9 ) est u n 
cong loméra t d e p r o t u b é r a n c e s muscu la i re s creu­
sées d e p r o f o n d s s i l lons 1 0 5 . La m u s c u l a t u r e d u 
Samson d ' H o d o w i c a (cat . 16) est c o m p o s é e d e 
bien plus d 'é léments q u e n'en c o m p o r t e le corps 
h u m a i n d a n s sa réalité ord ina i re . D a n s la m ê m e 
église, le corps d u Christ en Croix d e process ion 
(cat. 21) est cons t i tué d 'un assemblage d e f o r m e s 
abstrai tes , p r o c h e de l ' o rnement rocaille. Le f r o n t 
au visage de la major i t é des personnages présen te 
des r ides p r o f o n d e s et exagé rémen t m a r q u é e s . Il 
en est de m ê m e des q u e l q u e s ra res r e p r é s e n t a ­
t i ons an ima le s . La p o i t r i n e d u cheval d e Saint 
Georges, m o d è l e en bois exposé au M u s é e na t io ­
nal de Lviv (fig. 27) , est faite de reliefs circulaires 
qui n'ont r ien à voir avec l ' ana tomie réelle d e ce 
bel an imal . Le l ion l u t t a n t avec S a m s o n (cat . 16) 
s'est t r a n s f o r m é en u n t o u r b i l l o n a b s t r a i t d e 
f o r m e s f l amboyan tes . 
Il est plus difficile d é j u g e r des conna i s sances 
d e Pinse l d a n s le d o m a i n e d e la perspec t ive . 
D a n s le devan t d'autel en bas relief d u re table d e 
S a i n t ­ T h a d d é e d e l'église ca tho l ique r o m a i n e d e 
Buczacz, l 'artiste a disposé les f igures d a n s u n es­
pace abst ra i t d o n t la perspect ive n'est q u e part ie l ­
l e m e n t lisible. Q u a n t aux i m i t a t e u r s d e Pinse l , 
ils s e m b l e n t en ignore r p u r e m e n t et s i m p l e m e n t 
les règles é lémenta i res . 
C e son t les s o m p t u e u x drapés qui s t ruc tu ren t 
les statues de J o h a n n G e o r g Pinsel ; ils t o m b e n t en 
plis lourds et généreux, f lo t tant au gré d 'un souffle 
surnature l . Conven t ion i ncon tournab le s'agissant 
de personnages bibliques, vêtus de longs et amples 
habits , les fo rmes ana tomiques dissimulées ne se 
laissent guère deviner. Q u a n t aux vêtements ecclé­
siastiques, d'aspect plus ou moins con tempora in , 
ils son t davantage empre in t s de re tenue. 
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Le corps, n u ou vêtu, le rendu des drapés omni ­
p r é s e n t s s o n t avan t t o u t a u service d e l 'expres­
s ion . Pinse l c o n s t r u i t s o n t h é â t r e m o n u m e n t a l 
au ­de l à d e la c o m m u n e logique, p u i s a n t d a n s u n 
r épe r to i r e d e gestes m a r q u é s à p r e m i è r e vue p a r 
l ' ou t rance . Sais is d a n s u n m o u v e m e n t d r a m a ­
t ique , ses p e r s o n n a g e s s c u l p t é s p r o l o n g e n t la 
l igne s ty l i s t ique de Bern in , mais elles r appe l l en t 
auss i Vei t S t o s s et T i l m a n R i e m e n s c h n e i d e r . 
Lanalyse objective d u suje t i c o n o g r a p h i q u e et des 
cho ix express i f s le c o n c e r n a n t n e va p a s s a n s 
q u e l q u e s con t r e sens , vite oubl iés c o n s i d é r a n t la 
qual i t é d e s pièces. Ains i la Vierge de Douleur d u 
g r o u p e d e la Crucifixion d ' H o d o w i c a (car. 13) , 
q u i lève s o n p i e d d r o i t d a n s u n m o u v e m e n t 
d a n s a n t et s'essuie d ' u n ges te grac ieux le visage 
avec u n voile, n'en res te­ t ­e l le p a s m o i n s u n e p r o ­
t a g o n i s t e c réd ib l e d e la t r a g é d i e d u G o l g o t h a . 
Samson, d a n s la m ê m e église, a l 'a l lure d ' u n 
vér i t ab le h é r o s , b ien qu ' i l c o m b a t t e u n l ion à 
pe ine p lus i m p o s a n t q u ' u n ch ien d e g r a n d e taille 
(cat . 16) . Lar t d e Pinse l m a r q u e l 'apogée d e l'ex­
p r e s s i o n n i s m e d a n s la s c u l p t u r e d u x v m c siècle. 
Seu l s q u e l q u e s ar t i s tes t c h è q u e s tels q u e M a f i a s 
B e r n a r d B r a u n ( 1 6 8 4 ­ 1 7 3 6 ) o u Ignaz R o h r b a c h 
( 1 6 9 0 ­ 1 7 4 7 ) a t t e i g n e n t u n niveau d 'express ion 
comparab l e . Les s t a tues d ' I g n a z G ù n t h e r , q u a n t 
à elles, gl issent vers u n classicisme r e t enu 1 0 6 . 
T o u s les c h e r c h e u r s s o u l i g n e n t les carac tères 
s ty l i s t iques d e l 'art d e J o h a n n G e o r g P i n s e l : 
c o m p o s i t i o n d y n a m i q u e , p u i s s a n c e d e l 'expres­
s ion et r i chesse d u r e n d u d e s d r a p é s . D e u x 
m o d e s d 'express ion d i f f é r e n t s s e m b l e n t c e p e n ­
d a n t se dégager . Le premier , p a r f a i t e m e n t f idèle 
à la d é f i n i t i o n ci ­dessus , c o r r e s p o n d essent ie l le­
m e n t aux s t a tues d ' H o r o d e n k a et d ' H o d o w i c a ; 
le s e c o n d , p l u s h a r m o n i e u x et m o i n s excessif , 
t end à u n e esthét ique plus conventionnelle, c o m m e 
c'est le cas p o u r la Vierge de l'Immaculée Concep­
tion au s o m m e t d e la c o l o n n e d e N o w o s i ô l k i 
Z a h a l c z y c k i e (fig. 5 à 7) , p o u r Saint Valentin et 
/ / r-
le Saint a n o n y m e d e l'église paroissiale d e Buczacz 
(cat . 3 et 4) et , s u r t o u t , l'Archange Saint Michel 
et l'Ange gardien d u m a î t r e ­ a u t e l d e M o n a s t e r ­
zyska (fig. 3 0 e t 32) . Il n e s e m b l e p a s s'agir ici 
d ' u n e é v o l u t i o n s ty l i s t ique a p p a r u e a u fil d u 
t e m p s : fo rce es t d ' a d m e t t r e q u ' u n a r t i s t e d e la 
classe d e P i n s e l savait s ' expr imer avec la m ê m e 
aisance d a n s t o u s les regis t res . 
U n e a u t r e ca rac té r i s t ique d u style d e J o h a n n 
G e o r g Pinsel , mise en avant p a r la m a j o r i t é des 
c h e r c h e u r s , est la s ty l i sa t ion g é o m é t r i q u e d e s 
d r a p é s , d o n t le pli es t p lus m a r q u é q u e d a n s la 
p l u p a r t d e s s c u l p t u r e s d e l ' époque , e n r a c i n é e s 
d a n s la t r a d i t i o n classique. C o m p a r é e s à la m a ­
n iè re d o m i n a n t e d e l'école d e Lviv, o ù le r e n d u 
« cris tal l in » des d r a p é s ­ selon les var iantes p r o ­
p r e s a u x d i f f é r e n t s s c u l p t e u r s ­ c o n s t i t u e u n e 
s o r t e d e s i g n a t u r e 1 0 7 , les é to f f e s f i gu rées p a r 
P i n s e l o n t p o u r t a n t la s o u p l e s s e d u n a t u r e l . Il 
a p p a r a î t q u e ce t te f açon express ive par t i cu l i è r e 
au maî t re , ind issoc iab le d e la c o n c e p t i o n et de la 
c o m p o s i t i o n d e la pièce scu lp t ée , es t p o r t é e à 
l ' extrême p a r ses i m i t a t e u r s m o i n s d o u é s . 
Fig. 26. Pinsel, Tête d'un ange 
adolescent, bois, provenant 
du maître-autel de l'église des 
Missionnaires d'Horodenka. Lviv, 
Galerie nationale des beaux-arts 
Fig. 27. Pinsel, Saint Georges 
combattant le dragon, bois. 
Lviv, Musée national 
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La vie et l'œuvre de Pinsel 
C'est, pour la majorité des auteurs, le contexte 
de l 'Europe centrale qui circonscrit l'avènement 
de l'école de Lviv, et, partant, l'œuvre de Johann 
Georg Pinsel. Adam Bochnak et Tadeusz 
Mankowski ont recherché des analogies possi­
bles en Allemagne du sud, et notamment en 
Bavière. Pour Mankowski, cependant, on ne sau­
rait considérer Pinsel et les principaux sculpteurs 
de l'école de Lviv comme des disciples d'artistes 
du sud de l'Allemagne, et cela, entre autres, pour 
des raisons de chronologie : la sculpture baroque 
tardive en Bavière s'est donc développée en 
parallèle avec celle de Lviv108. C'est Zbigniew 
Hornung qui réorienta la recherche, en établis­
sant des liens entre l'art de Pinsel et Prague ­ ou, 
plus généralement, avec les milieux tchèque et 
morave ­ qui connaît au xvin° siècle toute une 
pléiade de remarquables sculpteurs, avec en tête 
Ferdinand Maximilian Brokoff (1688­1731) et 
Mathias Bernard Braun109. Les liens de Pinsel 
avec la Moravie, et notamment avec le cercle de 
Mathias Bernard Braun, ont également été mis 
en lumière par Ivo Kofan et Jakub Sito110. Boris 
Voznitsky, partiellement d'accord avec la genèse 
tchèque de l'art de Pinsel, tente même de l'iden­
tifier à Anton Braun ou Lazar Widmann1 1 1 , tout 
en faisant valoir d'autres sources propres à expli­
quer certains aspects de son oeuvre, telles la sty­
lisation ascétique de ses personnages et la 
géométrisation des drapés, lesquelles seraient 
inspirées de la tradition russo­byzantine1 1 2 . 
Cette conception n'est guère convaincante, et ce 
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'art russo­
byzantin n'ayant à notre connaissance pas pro­
duit d'art sculptural, Pinsel aurait dû s'inspirer 
de peintures murales ou de mosaïques issues de 
la tradition byzantine, en crise profonde au xvm e 
siècle et de plus en plus confrontée aux influences 
occidentales. Or, sur les territoires où notre ar­
tiste développe son activité, il n'y a pas d'exemples 
importants d'art byzantin ou post­byzantin. 
Voznitsky évoque la décoration des églises de 
Kiev construites au Moyen Âge ; rappelons ce­
pendant qu'au XVIIIc siècle, Kiev n'est plus guère 
en Pologne, et que sa distance d'avec Lviv et Buc­
zacz est comparable à celle qui sépare Wroclaw 
de Prague. Il n'existe aucune trace d'un voyage 
supposé de Pinsel vers l'Est et la Russie. 
'4 
Si l'œuvre de Johann Georg Pinsel trouve ses 
racines en Europe centrale, notamment en Bo­
hême, il n'est rien à ce jour qui puisse l'indiquer 
avec certitude. Des œuvres de jeunesse de Pinsel 
n'ont été identifiées ni en Bohême ni en Moravie, 
ni en Bavière. Si son style est proche de celui 
des artistes tchèques Mathias Bernard Braun et 
Ignaz Rohrbach, il n'est pas de corrélations in­
discutables menant à le considérer comme un 
disciple de l'un ou de l'autre. Ni les historiens de 
l'art polonais ni leurs collègues tchèques, qui 
s'intéressent à Pinsel depuis l'exposition de 1989 
et devraient être particulièrement compétents 
dans ce domaine, n'aboutissent à rien qui puisse 
étayer cette dernière hypothèse. Ainsi, jusqu'à 
présent, le silence des sources n'a pu être sur­
monté par une analyse comparative, si précieuse 
pour reconstituer l'œuvre de notre sculpteur. 
Actif aux confins de l 'Europe latine, Johann 
Georg Pinsel tire les conséquences ultérieures 
du développement stylistique de la sculpture 
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baroque. Il n'est pas exagéré de le tenir pour le 
dernier grand maître du genre, qui attend encore 
d'être découvert par un plus vaste public. Si l'œu­
vre de Pinsel n'a pas connu de renom à la mesure 
de son importance, c'est qu'il n'est pas de piste 
historique suffisante pour éclaircir son parcours. 
Actif à Lviv et à Buczacz, Pinsel n'aura pu exercer 
qu'une influence localement limitée. Eût­il tra­
vaillé à Prague, Munich ou Vienne, son impact 
sur l'art de l 'Europe centrale eût été différent. En 
fin de compte, les voies de propagation de l'art 
ne vont que dans un seul sens : du centre vers la 
périphérie, non l'inverse. 
Un mot encore à propos de la place occupée 
par Johann Georg Pinsel au sein de la classifica­
tion des styles historiques, si décriée de nos jours. 
Depuis la parution du livre d'Adam Bochnak, en 
1931, la sculpture de Lviv au xvnr­' siècle est as­
similée au rococo113, notion désuète, applicable 
surtout à un courant, et non pas à un quelconque 
style historique, utile malgré tout pour saisir le 
caractère de l'œuvre des divers artistes dans le 
cadre étroit d'une école, en l'occurrence celle de 
Lviv. C'est le dynamisme de ses compositions, la 
force expressive et la ferveur religieuse de son art 
qui classent Pinsel ­ tout comme Sébastian 
Fesinger et Antoni Osinski ­ parmi les artistes 
baroques. Plus retenu, plus élégant et subtil, l'art 
de la génération suivante des sculpteurs de Lviv, 
avec Maciej Polejowski, correspond davantage à 
1 idée que nous nous faisons du rococo. 
U 
Fig. 28 et 29. Pinsel, Christ 
en Croix, bois, provenant de 
l'église Saint-Martin de Lviv. 
Lviv, Musée national 
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Fig. 30. Pinsel, L'Archange 
Saint Michel, bois, détail fig. 31 
Fig. 31. Pinsel, Maître-autel 
avec les statues de XArchange 
Saint Michel et de l'Ange gardien, 
église catholique romaine de 
Monasterzyska (photographie : 
vers 1935). Détruit 
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Fig. 32. Pinsel, L'Ange gardien 
bois, détail fig. 31 
L'éCOLE DE LVIV 
L'école de Lviv est encore peu connue, et son 
origine même reste obscure. La confrontation 
inopérante des sources avec un patrimoine dra­
matiquement décimé rend impossible l'attribu­
tion de nombreuses œuvres. Il n'y a donc rien 
d'étonnant à ce que dans cette situation la litté­
rature spécialisée abonde d'attributions dou­
teuses. Il semble qu'avant 1740 il n'y ait pas eu à 
Lviv de sculpteurs à même de réaliser une com­
mande d'importance, telle la décoration inté­
rieure de l'église des Bernardins, due à Thomas 
Hutter (1696­1743) et Konrad Kotschenreiter, 
le premier originaire de Jaroslaw, le second de 
Pulawy. L'église abrite un riche ensemble de 
retables ornés de nombreuses sculptures, dont le 
style et la manière n'évoquent nullement l'école 
de Lviv, mais plutôt la sculpture bavaroise et au­
trichienne du début du XVlir siècle114. La plus 
ancienne sculpture connue de Sébastian Fesinger, 
présent dans les sources jusqu'en 1768 et 
qu'Adam Bochnak a considéré comme le princi­
pal représentant de l'école de Lviv115, est datée de 
1741. Mais le rôle de cet artiste ­ dont il ne reste 
que peu de sculptures intactes signées ou identi­
fiables ­ est aujourd'hui minimisé du fait du peu 
d'homogénéité de son art. De fait, l'attribution de 
ses œuvres majeures ­ trois statues devant l'église 
des Franciscains à Przemysl, 1758­1760 ­ , bien 
qu'illustrant à merveille les caractéristiques de la 
sculpture de Lviv, est toujours contestée116. C'est 
Zbigniew Hornung qui introduit Antoni 
Osinski dans la littérature spécialisée, en attri­
buant de façon erronée à ce dernier les œuvres 
essentielles de Pinsel pour Hodowica et Monas­
terzyska. Lauteur, enthousiaste, n'hésite pas alors 
à proclamer Osinski premier artiste de l'école de 
Lviv117. Cette erreur corrigée, il ne reste de l'œu­
vre confirmée d'Osinski que les sculptures en 
bois des églises des Bernardins à Leszniôw, 
Zbaraz et Lezajsk (fig. 35 et 36), réalisées dans 
les années 1754­1759. L'influence manifeste de 
Pinsel apparaît à travers ces œuvres : même trai­
tement des drapés, évoquant des cristaux aux 
arêtes tranchantes, même composition dyna­
mique quasi abstraite s'inscrivant en blocs com­
pacts sans figuration de l'espace environnant. 
Sébastian Fesinger et Antoni Osinski sont actifs 
au même moment que Johann Georg Pinsel. Les 
années 1750 voient ces trois artistes créer de 
concert les œuvres les plus marquantes de l'école 
de Lviv. 
Si Fesinger et Osinski n'ont suscité ni disci­
ples ni continuateurs auprès des générations sui­
vantes, il en va tout autrement pour Pinsel. Les 
sources et l'analyse de ses œuvres permettent de 
reconstituer, au moins partiellement, l'atelier du 
maître, et de mesurer son importance au sein de 
l'école. Deux compagnons de Pinsel sont cités 
dans les documents. Le premier, Antoni Sztyl 
(Still), dont le nom apparaît à diverses reprises 
dans les registres de l'état­civil des années 1757­
1769, est, ainsi que l'attestent les documents, le 
collaborateur de Pinsel pour la décoration de 
l'église de Monasterzyska, en 1761 (voir cat. 23). 
Son nom figure également dans les archives de 
l'église des Carmes, à Lviv118: Mankowski et 
Hornung entreprirent de reconstituer sur ces 
bases l 'héritage artistique de Sztyl, chacun 
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d é f e n d a n t , c o m m e d e bien e n t e n d u , des thèses 
con t ra i r e s 1 1 9 . C o m p t e t e n u d e ces dern iè res , et 
en p a r t a n t d u p r i n c i p e q u e Szty l f u t associé aux 
t r avaux s c u l p t u r a u x d e s églises m e n t i o n n é e s , 
c o m p a r a b l e s d u p o i n t d e vue s ty l i s t ique , n o u s 
p o u v o n s lui a t t r i b u e r le g r a n d bas­rel ief de l As­
cension d u m a î t r e ­ a u t e l d e M o n a s t e r z y s k a , les 
s ta tues et les devan t s d 'aute l en bas relief d u re­
table d u Christ portant sa Croix, ainsi q u e le Saint 
Thaddée d e l'église des C a r m e s à Lviv. T o u s les 
p e r s o n n a g e s d e ces pièces sculptées m o n t r e n t u n 
m ê m e t ype d e visage, au prof i l « grec » simplif ié ; 
les d r a p é s d e l eurs v ê t e m e n t s r e t o m b e n t en plis­
sés g é o m é t r i q u e s , a b o n d a n t s et v o l u m i n e u x , 
c o m m e si des f r a g m e n t s d e c o r d e a u avaient ete 
glissés s o u s l 'étoffe. A i n s i la m a i n d e Sz ty l est 
reconna i ssab le d a n s les s t a t u e s d u maî t r e ­ au t e l 
de l'église ca tho l ique grecque d e la Misé r i co rde à 
Buczacz 1 2 0 . E n d e r n i è r e analyse, il appa ra î t q u e 
Szty l n'est p o u r t a n t q u ' u n a r t i s t e d e s e c o n d 
ordre . O n p o u r r a i t m ê m e s 'étonner q u e Pinsel ait 
p u s ' ad jo indre u n aussi m é d i o c r e col labora teur . 
Il s e m b l e as su ré q u e M a c i e j Pole jowsk i ­
m e n t i o n n é d a n s les a n n é e s 1 7 5 8 ­ 1 7 9 4 ­ , le 
r e p r é s e n t a n t le p lus r e m a r q u a b l e et le p lus 
f é c o n d d e la s e c o n d e g é n é r a t i o n des scu lp teu r s 
d e Lviv, éta i t u n élève et u n col labora teur de Pin­
sel. E n t é m o i g n e n t d e u x d e ses le t t res adressées 
au p r i e u r d u c o u v e n t d e s Pères bas i l iens , a 
Pocza jow. D a n s la premiè re , d e 1783 , il d i t avoir 
é t u d i é La s c u l p t u r e et l ' a r ch i t ec tu re chez « des 
maî t res au service de M i k o t a j Potock i » ­ il s agit, 
se lon t o u t e vra i s emb lance , d e M e r e t y n et d e 
P i n s e l ; d a n s la deux ième , d e 1786 , il m e n t i o n n e 
H o d o w i c a c o m m e l 'un des l ieux o ù il a œuvré 1 2 1 . 
Les ange lo t s o r n a n t au t re fo i s la chai re d e l'église 
de ce village p o r t e n t en effet la m a r q u e de la main 
de l 'artiste, q u i cite au su rp lu s d 'aut res end ro i t s 
a b r i t a n t ses œuvres , tels N a w a r i a ­ avant t o u t le 
m a î t r e ­ a u t e l d e l'église locale ; Lviv ­ le maî t r e ­
aute l et d e u x re tables seconda i res ( 1 7 6 5 ­ 1 7 7 6 ) 
d a n s la ca thédra l e ca tho l ique r o m a i n e ; S a n d o ­
m i e r z ­ le d é c o r ( 1 7 7 0 ­ 1 7 7 3 ) d e la collégiale, 
devenue cathédrale (fig. 33) ; O p a t o w ­ le retable 
d a n s l'église des B e r n a r d i n s ; W l o d a w a ­ les 
s t a tues ( 1 7 8 1 ­ 1 7 8 3 ) d a n s l ' anc ienne église des 
Pau l ins , dé jà a t t r i b u é e s à l 'ar t is te p a r A d a m 
B o c h n a k ; Krasnys t aw , K r y s t y n o p o l , N i z n i o w , 
Stanis lawow, U n i o w et Z a s l a w 1 2 2 . L'art d e Pole­
jowsk i , d ' u n e g r a n d e p e r f e c t i o n , r e p r é s e n t e le 
c o u r a n t rococo. Lexubérance et les c o n t o r s i o n s 
m a n i é r i s t e s d e ses s t a tues , b l a n c h e s p o u r la 
p l u p a r t et e m p r e i n t e s d e c h a r m e pro fane , voire 
ga lan t (à S a n d o m i e r z ) , c è d e n t e n s u i t e la place 
à u n e f r o i d e u r néoc la s s ique (à W t o d a w a ) . 
Polejowski a le mér i te d'avoir imp lan té le style d e 
l'école de Lviv d a n s les rég ions d e L u b l i n et d e 
S a n d o m i e r z , ac tue l l emen t en Pologne , ce qu i au 
d e m e u r a n t expl ique la ra i son p o u r laquel le ses 
œuvres n o u s son t parvenues q u a s i m e n t in tac tes . 
P i o t r Pole jowski ( 1 7 3 4 ­ 1 7 7 6 ) , s c u l p t e u r et 
archi tecte , f rè re d e Macie j , est cons idéré d e p u i s 
p e u c o m m e l 'un des p lus f idèles et des p lus 
t a l e n t u e u x successeurs de Pinse l . L'ensemble 
s c u l p t u r a l ( 1 7 6 1 ­ 1 7 6 5 ) des re tab les d e l'église 
des Franciscains à Przemys l cons t i tue son œ u v r e 
majeu re 1 2 ' ( f i g ­ 34) . 
P o u r poursu iv re l 'étude d u cercle d'activité d e 
Pinse l et de sa pos té r i t é , il f a u t p o u r l ' h eu re se 
passer de n o m s . S o n col labora teur le plus p r o c h e 
­ et hér i t ie r ­ reste a n o n y m e , et n o u s le qual i ­
f ions f a m i l i è r e m e n t d'« A m i d e Pinse l ». Si l'on 
r e t rouve d a n s ses œ u v r e s les é l é m e n t s stylis­
t iques d u maî t re , le t a l en t d e ce d e r n i e r n'y est 
pas . La maî t r i se par fa i t e des t e c h n i q u e s d u bois , 
la force express ive ne s u f f i s e n t p a s à m a s q u e r 
l ' i n a p t i t u d e en m a t i è r e d e c o m p o s i t i o n et d e 
connaissances a n a t o m i q u e s . Ses s ta tues aux pos ­
tu re s p a t h é t i q u e s s o n t t e in tées d e m a n i é r i s m e . 
La p h y s i o n o m i e des visages aux t r a i t s secs et 
angu leux , censés e x p r i m e r l 'ascèse et l 'extase 
religieuse, pré sen t e u n e d é f o r m a t i o n r é c u r r e n t e : 
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la l a r g e u r exagérée d e s os t e m p o r a u x . Les élé­
m e n t s les m i e u x réuss i s s o n t en r evanche les 
m a i n s et les pieds , au dess in subt i l et nerveux, et 
les bouc le s d e s cheveux, p r o f o n d é m e n t tail lées. 
Q u a n t aux d r a p é s r e t o m b a n t en ample s plis bri­
sés, ils n'ont certes p a s la r ichesse et le d y n a m i s m e 
d e ceux d e Pinse l . C e style t r o u v e sa p l é n i t u d e 
d a n s les s t a tues d u maî t r e ­ au t e l d e l'église ca tho ­
l ique r o m a i n e d e Buczacz (fig. 37) . Les scu lp tures 
d u maî t re ­au te l d e l'église des C a r m e s à Przemys l 
s o n t c e r t a i n e m e n t d e la m a i n d u m ê m e ar t i s te , 
et les s t a t u e s d e s anges d e l'église d ' H o d o w i c a 
(cat . 1 1 e t 12) ainsi q u e cer ta ins é l émen t s déco­
ratifs de l'église d ' H o r o d e n k a 1 2 4 , exécutés d u vi­
van t d e Pinse l , p e u v e n t lui ê t r e é g a l e m e n t 
a t t r ibués . L a p l u p a r t d e ces œ u v r e s s o n t catalo­
guées pa r Z b i g n i e w H o r n u n g qui, sans a r g u m e n t s 
p r o b a n t s , les a t t r i b u e à Franc i s zek O l ç d z k i 1 2 5 . 
T o u t en r é f u t a n t cet te h y p o t h è s e , n o u s n e 
s o m m e s pas , en l 'état ac tue l d e la recherche , en 
m e s u r e d e p r o p o s e r à cet a r t i s t e a n o n y m e u n e 
iden t i t é au t r e q u e celle d'« A m i d e Pinse l ». 
Il es t u n e a u t r e p e r s o n n a l i t é m a r q u a n t e 
p a r m i les c o n t i n u a t e u r s d e l 'œuvre d e J o h a n n 
G e o r g Pinse l : l ' auteur des s t a tues d e s re tables la­
t é r aux d e l'église ca tho l ique r o m a i n e d e Buczacz 
et de l'église ca tho l ique grecque d e la Misé r i co rde 
­ p e u t ­ ê t r e aussi la belle p o r t e des diacres , d a n s 
la m ê m e église. Les visages d e ses p e r s o n n a g e s 
p r é s e n t e n t des t ra i t s ca rac té r i s t iques , m e n u s et 
c o m m e inachevés , d i f f é r en t s d e ceux des visages 
sévères, p r e s q u e féroces, scu lp té s p a r l'« A m i d e 
Pinse l ». Les d r a p é s , p lus souples , r e t o m b e n t en 
plis m o i n s aigus. Les t ravaux à Buczacz t e rminés , 
l 'artiste en ques t ion a p u en 1 7 6 8 gagner N a w a r i a 
p o u r y scu lp t e r q u a t r e allégories des V e r t u s d u 
r e t ab l e d e S a i n t ­ V a l e n t i n , a u j o u r d ' h u i à U r a z , 
p rè s d e W r o c t a w . M a i s l 'œuvre d e ce t ar t is te , q u e 
l 'on p o u r r a i t p r o v i s o i r e m e n t n o m m e r « m a î t r e 
d u re table de Sa in t ­Va len t in », t r o p f r a î c h e m e n t 
d é c o u v e r t e , d e m a n d e e n c o r e u n e é t u d e a p p r o ­
f o n d i e . Il semble , t o u t e f o i s , q u ' a u d é b u t d e s 
années 1 8 7 0 il ait travaillé à D u k l a , o ù il a réalisé 
les s t a t u e s d u m a î t r e ­ a u t e l d a n s l'église p a r o i s ­
siale, et d e u x Christ en Croix p o u r l 'église d e s 
Berna rd in s 1 2 6 . 
J a n O b r o c k i , m e n t i o n n é d a n s les a n n é e s 
1 7 6 3 ­ 1 7 9 4 , faisai t­ i l p a r t i e d u cercle des élèves 
o u d e s c o l l a b o r a t e u r s d e P i n s e l ? N o u s m a n ­
q u o n s d e p r e u v e s d i r ec t e s p o u r l ' a f f i rmer . Il a 
n é a n m o i n s cop i é p o u r l 'église paro i s s ia le d e 
B u s k o le g r o u p e d e la Crucifixion d e l 'église 
d ' H o d o w i c a 1 2 7 . 
Cer tes , si n o t r e conna i ssance de l ' environne­
m e n t profess ionnel d e J o h a n n G c o r g Pinsel reste 
l imitée, r ien n e n o u s e m p ê c h e d e faire abs t rac t ion 
des p r o b l è m e s d ' a t t r i b u t i o n p o u r a b o r d e r u n e 
au t re ques t ion , t ou t aussi essentielle : l 'examen des 
œ u v r e s inf luencées pa r l 'artiste au sein de l'école 
d e Lviv, qu i a p p o r t e des r ésu l t a t s signif icat i fs . 
N o m b r e u s e s sont les reprises de ses composi t ions . 
O n a p u à ce j o u r r eg rouper neuf séries de s ta tues 
ayant u n lien en t re elles. D a n s h u i t cas, elles s'ins­
p i r e n t de m o d è l e s fac i l ement iden t i f iab les d e 
J o h a n n G e o r g Pinse l . La p lus p o p u l a i r e d 'en t re 
elles, la Vierge de Douleur s'essuyant le visage avec 
u n voile, réalisée pa r Pinsel p o u r le c h œ u r d ' H o ­
dowica (cat . 13), a été l 'objet d e h u i t repr ises o u 
m ê m e douze , si l'on c o m p t e les var ian tes qui ne 
c o m p o r t e n t pas le geste de la m a i n avec le voile, 
mais qui o n t conservé d 'au t res é l é m e n t s d e la 
compos i t ion . Les s ta tues de Saint Joseph (fig. 69) 
et d e Saint Joachim (fig. 11) d u m a î t r e ­ a u t e l d e 
l'église des Missionnaires à H o r o d e n k a et les anges 
d u maî t r e ­ au t e l à M o n a s t e r z y s k a (fig. 3 0 e t 32) 
o n t aussi c o n n u u n g r a n d succès1 2 8 . 
L'intensité d u p h é n o m è n e décri t ne t rouve pas 
d'analogie d a n s la scu lp ture b a r o q u e de l 'Eu rope 
centrale, ce qui prouve que Pinsel a exercé u n e in­
fluence sans précéden t sur le mil ieu ar t i s t ique d e 
Lviv. Ses imi ta teurs o n t p u soit copier di rec tement 
ses œuvres , soit utiliser les modè les provenan t de 
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1 atelier. T o u t p o r t e à croi re qu 'après la m o r t d e 
Pinsel A n t o n i Sztyl et d'autres art istes appoin tés 
pa r M i k o l a j Po tock i à Buczacz et à H o r o d e n k a 
étaient en possession de ses modèles . Q u i plus est, 
les esquisses d e M u n i c h ne r ep ré sen t en t q u ' u n e 
par t ie de l 'ensemble d'origine. Il existait certaine­
m e n t des modè les prépara to i res p o u r les s ta tues 
des anges de M o n a s t e r z y s k a , d e la Vierge de 
Douleur d ' H o d o w i c a , et f o r t p r o b a b l e m e n t des 
au t res s t a tues d u c h œ u r 1 2 9 et de Sainte Anne 
t e n a n t u n livre e n t r e ses m a i n s . C e t t e dern iè re 
ne se t rouve p a s p a r m i les t ravaux conservés 
de Pinsel , mais sa p o p u l a r i t é ­ c inq reprises 
confo rmes et deux aut res c o m p o r t a n t u n e légère 
m o d i f i c a t i o n d u geste des m a i n s 1 3 0 ­ ne p e u t 
s'expliquer q u e p a r l 'autori té manifes te d u maître . 
Si la c o m p o s i t i o n d u m o d è l e est en généra l 
rép l iquée à l ' iden t ique , le style est souven t per ­
sonnal i sé en fonc t i on d u savoir­faire et d e la pré ­
d i l ec t ion d e s i m i t a t e u r s . S e u l le s c u l p t e u r 
a n o n y m e « A m i d e P i n s e l » m o n t r e u n souc i 
d i m i t a t i o n in tégrale . 
A cons idé re r l 'h i s to i re de l 'art d u xvnr siècle, 
en général t rès bien d o c u m e n t é e , le cas de J o h a n n 
G e o r g Pinse l d e m e u r e singulier . E n effet , cet ar­
t i s te r e m a r q u a b l e n e laisse d e r r i è r e lui q u ' u n e 
po ignée d e d o c u m e n t s et u n e œ u v r e massacrée 
au cours des aléas d r a m a t i q u e s de l 'histoire. Sans 
Boris V o z n i t s k y et ses r echerches , c o u r a g e u s e ­
m e n t en t r ep r i s e s d a n s les a n n é e s soixante , n o u s 
n a u r i o n s pas a u j o u r d ' h u i l ' oppor tuni té de décou­
vrir s o n a r t . C'es t grâce aux e f f o r t s d ' u n p e t i t 
g r o u p e d e c h e r c h e u r s q u e l 'art iste o c c u p e désor ­
ma i s la place qu' i l mér i t e au sein d e l 'h i s to i re de 
l a r t po lona i s et ukra in i en , et qu' i l pa rv i en t p e u 
à p e u à se f r aye r u n c h e m i n d a n s les ouvrages 
spécialisés. 
L e x p o s i t i o n d e ses œ u v r e s à Par i s es t u n e 
g r a n d e p r e m i è r e qu i , n'en d o u t o n s pas , le fe ra 
découvr i r d u g r a n d pub l i c i n t e rna t iona l . 
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